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Fight Against 
Levy Firm Won 
A'l .../~.,.. ..... ---;-Weric--ltrUcece 
fl'raiM lfttef'ftat lon.at f1H11 Cenctemn 
·~·tt· ... ., • ...,... 
/' 
• we • "' "-lklfac tb~ ualoa Mrp b,r 
.Cf1t ... C".eaen.l M.~r JqiJu Uoeh· 
IN611 "'POrtH at th~ ~~ l"'.lee:U.._ Of 
I~ Juiot. &xard, aad' ao lruft' w-ot-da 
t ••r ~ ntlf'nod roaceri\IA...C tbe 
pf'f!llloeDt rondlllo• or tb- doatc: a.d 
fj,_. orcaal1uUIOn In New \·ork Cltr. 
W·t~ ,aw, .. Itt lro!J;al.lllllt Ike Comtaw~ 
JIW. all h tll. ltq .. ldattd. Ut~ ..e..t tl'ort 
el U•• "-8loa. ud · ot aU tla ~ 
-au, Ia - boiJOg di.....W _., 
l.h•• ""dual "trf"n~t"nl~ I)( tb~ I)OMI~ 
tlun 0( lbof' Wll·rkt•n~ lu t.•'lrry br:meh vf 
tll~l-..,.. • 
Ao l..itaaer of thh• ~UtiD~Ilt 
....... of handlla:: It• a~tn ... ..,. 
•M•n br .. t M- Joint tklrtUd In the wu· 
d.Ut"t or tlu• •ldtl:fo ili;a1ft!'l tbe tinn or 
IIP•J. 1""7 tor I Jil@ JIU't lltin"'e Wetb. 
W lUt II!Mt al4 or ttloe Orcaalu.Uo.a. O..m· 
_.nee. tttU 11bop, and Ute Mbops ot all 
t tll .. .,._ • .., f"'•tractuna. we,.., go c.'()m· 
~'' ......,,...t ttoat • ..., er.. awsy 
rtaU..,.. .. t b t ..-.ce wtt'lt tbr- aalo• 
"' Werll:er• 
......... , .. 
• " I tt I Veu 
... ._. ........ . 
I I il I ht )'1\l f" 
.... ._ . . " 
NEW N. Y .. PRJDAY, JUNa 17, 11J7 ·_ PRICE I CIINT8 . 
Communist ~\Joint''~~~ ~::a;r.~:~~~k 
T 0 vacate Union B, ,;; -.::a.~ ltotur .. lo Doll .. Allor Ilion~ of 
' I .;g::t;~~ 8mrol M .. U.a 
Owted Bankrupt " Lrfl .. Ollidala Told To Gel Or 
CoatMllnista Mov~ Out A.U Furuiljll'e • 
Wcct, in Anticipation of Outi~ . 
"91 1:-o ;: 1m. Abrallam Bo.~. ceae~ ,_...,. 1::; ,__ tarr·Lreuurt..r or tbe l . r .. o. w.. rer-tr., • .. a$1. turoed late hut week to lbe Oetlaral 
b $b Ol'ISc:~ t U tab UJ) Q.k&ln bll dUll .. , ftt• 
< .:J te ... pt..i by o oc:•••• mo... wbl<lo _ 
C9Gaaaatld-. f.-riY Ia <"Oat ml tJ( 
tile 1'•• \'<>rk J<oltU ._,. o( Cl .. t 
and ~ lJnlon•. '"'"' onlered tbts 
"tna4A1 moru~ Junt.~ J t. to Ytit-:He 
t bt'fr Ktrvnabtth!. tl\f' Joint Uoanl 
Bu.l..1dJ.D.c at u:o ~-~~ · !;Lb ~~. br 
Jp~ (;eor~-. ~...... Orman~. ~~oltlln~t In 
l,_.,rl I , btJa. D&)jlrlt:L i\hUIIclpal r:ourt. 
llr pay U !,O()t} tn but•k l"f'Dt within fh·e 
tlaJ'llo,. J·IMJp-- 0eQJitQA d.irM:t.-d a hal 
orcler l. raYor g.t Ur. )b.x llulwt. of 
: J:a.tll)'(.'tle Street, ~~her tor Uu~ 
.:1t4te ' ot !li nt. RUI1t' lk!q_jamlu, bolder 
or ~·t«oad aaur~c~ on tlu.• bulhl· 
la.i . 
· t:bt urdf'r lA ~ an tbt Cofttwu· 
lllll t.lt" tallun' lo p..r f'l"Ot from I Jrerf'IU• 
her. uutll Ma.r lut. SlD~ lht> OIHU• 
motWetMDt or thP f•net.a, ~· 
IQP. lbP nont Cor Jurtt: has abo 
Tbat l llc C(.ll b tre do luted MUI'a) 1DODthl. 
~ froD& ~ Sew It wUI be .. f("allt!d tbal wbtn Jlr0. 
\"ork c&oak uwl d.,... by '.At Darolt letft New York eight werk111 qo 
l""''"l•bo<IT, tho lutoroatlowil iadlttl' for 11 fl1'111 In Coono:<ll<ut. wllb the 
Ua rmel!t Wo rktna" Ualoa. Collow1Df anu;ent of th~ (;eaeral J.::tecaLIYe 
lbt clbsaatrou C<loaduct of tbe t:.GOt.· Doanl. to r~••oerate fmm the t"•ec:w 
· 000 c-loak atrlku or Uti, will not uteet ot.a dlfftcall operntlon. the Comn)unl&t 
tho bncli.. rental oa tbe Wlldlu.c lK C!\' l· llhtada.r-mon•eTs Pnbll11bed In tbelf' 
t.LelW'etl by Uut tact t ... t llia.t• P'riU, abet.ta a •ltfou~ atory to t.be t tl'\!d tltat 
uilht a.ud •rb' 8atw11&.1 t»>f'lllaa lut .. B:arofl' quit beeau.~~e t here • •-" 1Ut 
aU tile turnltare. Alft aad ~ loucer 107 D:IOII:t'J' In the oflefl ft1ld 
''CIA~ aaoTccl Nl to some • -•kuowu dttt- that he t11 throu1t\ with ttto In l et'" 
lluatlon. eoaa.u.uJ.aL~J were .a.opped oatlonal.'f Jlaro«' tater ·repadlated, ta 
Croll .....Ullllac ~&.ae-b1d~tac wtaea a a alped atat:emmt wbll!b appeared fa 
Cll7 lol&hloal · fGnlOd tlina to ~. tho labor p,...., thloo·0011temptll>le , .. 
puUUoas tllll!1 ..udlt to t-.r <Iowa aM ,....tNd to co.e t.c.k ae .oqa u 
uudor throtU or &~lAC to Jan. Tb.e bealth JllffmJUed to Jol• the- ftct.Uoa 
lbl~ruatio.nal charpd. that a.A cttort nab er tM l•ten.thfaaJ. ' 
WM ..Ue: to Wf'Wil t-'e latnlol' ot the 81"0. ...,..,. 111 baQ aow. aM ' " · 
0-, &0 \bot lliOT aiPt DOt be. IJI• ai>PI7ialr Ill-If wllll bU. eat_,. 
eruf'd. (.Ce . tt••ed oa I~• :• 
-===~======~====================== 
t~t In tbe e•e• t ~ lhftl uewtr 1re· •lpr to t'e taak of h'ta .,..... TM 
ura·a1ll%ed1 J,otot Boa~. a lnltatod wllb · attiTe workers Jia U1e Oeoi ral ~ u.. .......... Mal. IAIIft om lllo - liD -. _ .. :dOl ....tlal 
MJI<ll-. - - .......,,......~........., p iii .,.;, - ~, H'± '-- - ,gry;..:, .z...,.., Unity House Opens ForJDall 
~"''L. . ~ ...... ~ ..... ~ ..... 1"'-r'-~ Sigmari &:tid Hochn:um Nail ,. 
Another Communist Calumny 
' · ""tuts r-nila'y,- June ~7~ 
Bi& V~cation Center Rudy tD ~ve Thousands Durin& the 
Summer -
Tit'" bJa:. t~ j;llt>ndl tJ •a.•••tlon pi•Y· 
~u11nd •nd • orlrf"n• fllut"l at JoVrtat 
i"¥rtc, I•Str ('tJunty. I'"W4. u••~ aDd 
tu.alla$:,t>d b1 O.to I . 1 •. (~ . \\' .. will Ulrow 
up.:n lltt dwr• Lu #ltflflt... wui v:u:-.. 
Uuonl"!lt Lbb Yf1dlll1 . Jun .. 11. 
Ttl,. upc_nlnllt will bf. ~C't'fHUfJo:&DI..:l br 
a fin,. cunt~rt . In wb.lrh 14f¥"nt1 we-11• 
ltuowu artl~th~ wilt . lakt' p.art, ..itmOUC' 
thMn M·,..... NlrtM..'h, ~uprann: Ja.a'd 
1'111 11111" • .alnpr ur t!'n~l~ tulk sonp: 
Abr.ham tkrtc. YIOIInbt, •ad lf'bha 
Appl,,b;uun . h~tr:cnnto; J•. Bnr, h•fn, 
flf"dore Cat~b·,., Yflldlrtb t~tact: • wl.Mr 
.,..rrormef'M. • ..'\hrUham t:'•tt<lu will .lK• 
at lh~ piauu 
t\CPrt"'K'Ota.llYt"" ur liH11 l llJOr lftOY~ 
"'"'n' lit anti IH'utHul New.: Y11rk wur he 
at Lht• ope.ultnr;. lnrlutlhuc: d~l+rgalloUJt 
truM "It lhr. I. I-(:. W. flacal• lo~New 
Y~:r ll and ad.ktf"t'D\ cia.l" Uoltr Uonw, 
Jn thf" hhl t" ltldu hill" ur l•eoD.I!')'l· 
" "'''"· I• ""' ht'IUiltrul lu Junu 1m It I• 
1atf'l" In t~c.o ~""'"· Tb~ Uo.lty l.akl<. 
a mil• and a h•lr too•. ~pJrkiN ta tbe 
.. w....a.IO!! and etfft'nc an INNIJ'tihle lure 
CtJr lhtl" • • l lltttll'r nnd ruwc-r. 
'l 'h•• IIU,I!IlOUCt'UU'IIt 1tOitl MIU'('N!dt'd ID 
•·r~•a~:fac an ell!t'I!Cai atalt ot waU,.. 
r...- a W •n '"atw.:rl- f"beL t!Ye,Y rare 
b IJ"'htC' Utk~·n that the t'GCkl ahatl be 
or lho vtlrl' '"' .. ' · 'Ph" IICM'Jill dlre..-cor 
hal' • h•o La blf c·w.rv io uretJN~r• the Lw· 
u h• tuurt1.. howi1D,C' •11"1• aad baJI 
~ld"- Pba.. •rt •t.o G.•llbect rdr 
tfr.lmallc ee\.frla.lnn~, C:IUDD n_,..., 
t~Mht'*t ••••tl.-. ~;:rOuo .-ll'fiAC. con.~ 
··~rw ..... lui hut oot Jt<Ut, daaetaa 
r••r1 "c:nJtt~ wllh • riM jan q,.. 
rh•ln. 
Au ••• :v(dl .. tH t thu·atiOfllll J)ro'fnun 
lltt.M lllt{l tJol't'U lJre~. TtleN W'fll 
"'" .... ~ ... ,... f&II'Y"f'lfil ~ ........ lA t~Qf:ia.l 
• .. Jr..,.. ....DJ:t"f Ul and oa 0.. ....,.... •« 
'"" dA1- Tttt man..,..,.nt • ct·•tM aJI 
.u, b •• wl•i• lu ~~~ tu \luUt tu ~llt.8" 
early, a~t tlllfl wltl ra,•ijlt.::& ~t" utoillcn~ 
for: tiH• naana~•' •ad ill!Uino fur tk 
Pedll ull lkf' roaY..alf'~ u( Huo 
pfa(t'. 
Expose as F&brfcation Out of the Whole Cloth Canard That a 
"Committee of Stu~nts" WDII Beaten Up in Ceneral OHice 
• 11tft routt-d Communlat tnlnntul"f'T& I needle tr:ade ualobw. arr In l!bf"tr dea· 
drh'ru nut nuw rrom e\"C'r~· DOint of •• pcratlon rM~Crl-iaJt now with taer••a:W"d 
nntut;:e Lh(•)' htM tor u time In I be n uom tu their old l)&lMtlmc. the lfPteatl· 
-"-=-=-=-=-=- ======================== . Ia£' ot llfander and nnom about lhe 
lntemational Secures Freedom of 
C loak maker Prisoner ·. 
Victim of Communist -T reachery in lost Strike Oalns Freedom--
Woricer!:' Stace Ovation at International Buitdin.g. and T hank 
Pr .. ident Sicman-Cioakmakeri ChHr J udge Rooalsky 
tnte.ru.atlonat UD.Ioa aud Ita ol!l~nt.. 
nrn•~ for lut=LDC'.('. tP« Sund.,. tbere 
ap~d a "'etory* to lhe Coaunuolst 
pr~~ wbh•b pyu· u balr·ruh!IDc ac-
roaut o'r •·a committee from a 1tu· 
den~· orsuluUoo.. whlcb camft to 
TWI l•realdr.nt Sl~t~~ao ud· Vlce-
Prcl'lldent Hochman aud wu MJ( upon 
by "'&'aopt«t~'· untl b4~uteo up In t he 
ctdc•N" un swru.ltJ ur Hr.o. Allraba111 I i~~tt'ft mai.DtalnM by lhr lntnn::atltm~a l CeaenJ Ol!lee • 
F"i~owlll . .. :: \\'Wl ll:lb Slre.t . ... ,. .... ~, tllltft'. Tba:t tbla wud &lOrJ baa DO found~· 
bad _~• MDI#DC'~!CI Lnr..•n,. ~la:,.oatba 1'110Will. wbo•J" :e. J:IU!.III~f' M 0l'M"r· Uon wbalef' t:r, but. w•s conc:octtd tn 
oa ll.a.Tt.K r.-huul ora :a. t'ha.l"lt: oC UM:tlllt nror,.· Union 1~1 2. wllb t11ree ulluu· tbe dlaeoiM!d rulnds o f tb~ Coaumuol;~rt. ~wluJ out oc llw ~rnmunl11t..fon· (CoaUnue4 oa J.aa:• !) ceo..una.fd' oa Pan J l 
ductr1l d•xa.k. •trlk{' ur IS!S. wu ob- ==================='=====,;,.,===;> 
tafu.rd late SalunlaJ" a(trrnooa, Jua.e 
11. • b1 l'r@lfldeul llorr~ Hltu·a~n. 
l'"lao .. u~ h t\d toc>rvcd sllaJatly more 
lluw baaJr of blif "•~uwueu. 
Tbe ~ ot f •l.aowha p~~ 
rarl1 rr-...tum fur tuur oU•er rlo.k• 
makt't' prl~aen wbh, ·~·ordlac to 
l ltelr owu MI:LtcnHJt~h•, we"re rorr•,·tl 10 
plead ~;ullry, d~pil~ thttlr pfute~~t& or 
lDIIOftftte. br th~lr turme; h iJth (" .. ,.. 
muQit:t olftd ala.. 
JudJ;t1 Ottn· Rollllf!lky nt (;eu~t·ul HMi.· 
•lou II.111AGrd to l'rt.'11J..du4 Bfarrua."a, 
who ~t~Dt t.b~ l~U~t two d.ay• p1eadiD.K 
ta opr• cou.rt. oe btbalt ot l"h:owtu. 
ADd t.b• ocllel"'o Oro. Slpa.n I• M ttld· 
ad lo hla e~.orto ur i!._el Mark• 
wtt:h. or &l Cb.antbcn Street. 'cnunwl 
ftr lbt lmprlt<tntd mm. lltu. llttmaa 
I)O(n~ our t.~at ,.-.,I(Owltx: had nn Jury 
lrlal lOll t baJ. It~ WUII J)lt!llded ll,t!ltfy 
o"er ht• p rotKbl ~~r lun_Q4."f'nr•, Th 
~l C41RIDUDijt ''jtltAI .. ,..."' Mra.. 
Pl..,..ta, a t tht! Um_. nf bll'r hUJhaantra 
lntar~ratlon, Lr+ lhll' l q.ternntlunal 
t!aiOU, aa4, lb,c.t.- IUUt IUU" bua.Jl)' htt.Vt 
Bonnaz W Qrkers Defeat "Left'"..:-
Candidates f'or Executive Board 
Communists liclted Twice in Short' Time in local ~Members 
D~mand " l eft" Manqer Reeic n 
Only a r.:w ·~ tt"t .. kiJ uco the Comm~· led)Dd d•fta.l ot the ··~:olutklaary .. 
nW aruap, wlllt.b •u hotl41 • • •7 Ia l~o.t.a ot Lotal "" "'" more 
1~1 " Cor f N Ui:oe pul , ftUlYed 4iedllt:Yf! tb.aa th& Ant. ..,... DOt 1111.1' 
• ~tt~unrl rebuke f rom tbo •u erabera or ~:::aa;;,'\7n: ·~~~~~::::a~rl:7; 
I hat orp.Alut.loa, w·bea. al a. mefttn.c Eaat lGlb tretL Tbe ·e1eeUoa or tbree 
' the latur •olod 'to~~ tile p.-.-1 ...uti.- -nl -•be"' WM oo tbe 
o,t the " lett• m.anacer to pe~lt. to tb"' order of lbfl ctar. au.d Uae three .. ,.IPL .. 
lnttrl)llltc or " Pfeoa"' wllb tho tmPfOY· caDdldatf.ll were • elected b7 a l.fl'~e 
ere. a wa«o c•t Ia the wb.ole • tl'ack. •ote. defeattaa lbe tbrH rudldAt• 
Tbe momben of Local U • IJieed a o -~ .;. u.e C.~al8tutJot faetlDll 
worda at' IIIJ.t 111..0"1< lo d-...W.. Ia 11M s-1. · 
tlJC! IDCODl&Je_lflut edmJaibtl'aUOD ol liM TN elcciiOD or lhf'lift t.hne t:•ad!· 
C••mmunlltt·lert atoup Lbat~• bTOO(Ch t dab._ to t be e•ccult¥~ &{ve1' t llt trade 
duwu t!.onshl.rahb l.li.e lnllut a n OC lht oWn tlemeat Ia toeaa " .._mAJority 
embfHideno,.· yalou ht tM t rsdr dn,.. on Ule boltnL A dn~ralld: for tbt rNic·· 
tn1 h • tr~~•n- ot omr.. Mtioa ot I be ••J.r.l1•• auua.cer or the 
1"hu.t 10tf' lnrll(':i t.('(l lht' IU!w lr~nd ~ '1aa1 now ht•4!n huanc:h('U an<lJ l.f 
lit the b!H1nu ~~<mhrohlt'rf JtJ..:at. Tbf:' 1 iToUr ~er~twlns; In vol~trn~ • 
Internati~'n~l Officers Expose 
Another Commun#st Calumny. 
1t~tenrllti011ol &aires Release of· Pris.oner 
' 
cl .. ~c:.ll!':. c.: ~t. u blaa4 ... dtelr ..... &It! eotaMIUt'd a __,. ,.  
-•toe ,....,. _,_ .-t11 
oiiMCI, • l>lt"'r • •••¥lattoa at tU 
eo .......... ,.., "".._ tM7 -
rNpOalllble. for tllelr llnprleoeme•L 
Tka ••• t--t 4edart4:" 
- --
...... Roealak7 ~a•fd~tt' til l'r_.. 
( CouUaut'd trum 1•-.• 1) 
.USbblert, C.OM. o t COUf""'• ,llhout ... ,.. 
tq. Te dear u' .. ,. wbole • .att.u. 
Mti'Crtbe..._, . botlt. Pf":''ldut Sl1man 
aad. Oro. Uoc.la.-.... t..uM U.l• Moaday 
a Ute•••t wblt.b tell rotth all t- 1 
kno w abou t lht. .. , h adtata'_.,.lelt" &bill 
!~<J•!cnlollr s t•<:o r.:t Ide~ . to ,1>hat 
d•ptk u~ Ut"ptuUy t hu CotM• • •t• t ad• 
YOtatee han ~unt, 
J~ldtat 8 1c-A-a'a •t•t .. mf'ul un 
tbllf aub}et.'t t<l lloowl!l : • 
••T bo Com mu'oh1t ·•""r~lhell' aad UJ 
Knllll!b ediU\tn, the ·u.~~uy Worker', 
are d.allr pf l aU a& fabTlc:altoaa aad 
•llaodtrs about our tJolon .•nd libout 
me PtfWODaUy. JA-t Suada t t be ' l"re l· 
• h ett.' prll'llt'd " l!l•nclerou.l!l auiat k o n 
me, Ia . w bkb J a m r;har~;r4 w llh ha• · 
Inc retojf~ to tnl"f' t. a . e,.rtaln f!;I J.Id .. n.C..' 
com lbJUf'!@ "'· thf'f!e aa~ Ia ~YinC 
eauHd tl) ha n: tbl11 t.ouuunht'-'11 ~--­
••U.ed al}d bn.ten up, 
" I Jlrat ~arntd oC tbl• 11Landrr from 
the col umn• uC the •f•relh~lt.' I a t 
oate made lit lnq_u l ry wbttrtb.er auy 
a-u~h commiUtoe came to on r otll~. 
aa.d, arter a tburou 1h lh mlplluD 
toucd oat tbat DO oaf! uf anr auttlorll y 
ta. tbe bulldlar; b.&d IH>f"U flill••b a «''m· 
mlttee o r dl..cu~ llh )' tbfnc "'1111 
tbftD. . 
Uoa aDJ ot•er tl.e U..t tbey arran&., 
a ..euaa. 
"IAat week.· tbe .._... Mr. Wacn• r 
.,._.lted 11M oa UM l~M u4 tol4 
me that a d laa er wu .arra.aaect tor 
s..t•ni&J a Jatlt at wllli.b I ,..... to 
-lt. I thea romta4td biDI or tbe 
c:oa41U.n •a4kf wlillk.b I WCN14 ..... t . 
MT fJOJIIdiUou were ute'ptaWe to blm 
a ad.. 1M ·..--... t o ao&lfF .. bT lttttr . 
lhfl plat~ and tiiD~ tht cJio atr W&K lo 
bo bd d. 
0111 Salurd•r I did not rKeln •ucb 
a lf'ttc(, 1 lhtD aot ID IOUC"b .wlt.b t bt 
i ntera•ttoua l Jlouae. GOO JU "t!r.ld• 
Orin~ Ia aa t • on to,llod oui wbr t 
did not reeeiYe tbe lfl tlt r • • d wbetb.er 
tile dlaner wo\t\4 be bt ld. No oa e wu 
there ' '- t:l•o- me &~:~1 latormatloa , 11o0 
1 astect to •peak to oae o f thL a«reo 
turJ"'"· Afle r uldo~t blm queatlon,. 
abou t • the dlaaer tbai tlYt Ding, h e · 
1derr,.d me· to )lr. Wacner a t Glrd c 
tell~. f c.Ued thiA nombtr a od wa• 
t4olhl tbat Mr. Wa.-ntr wu ~eoue fo r lb .. 
dar. 
••t tbertofo re c4luclu ded that M()ftlP-
thta.~ molt ha1'e tatto place that 
.:baoat d tbe' ptau• or t hat mr pr.,Ha te 
• •• a ot ~·aattd . .-Tbll· t1 all that l 
kno•·· A w m"'mlttee of thl• bodr nnt r 
mme 10 mr ofti('('J on Saturday nor on 
an y other day. •rile 11tory ')rl.ult'd In 
tbe · t ' relbclt" Ia DOtblac more than 
another lie or the Commualat. cruup." 
..We, tbt'l unden&I\Ded fmprlaooe4 
t ... ll .. k•ffo. ... .. f'l .,.... t.Ut tM 
CoanauDliiA baYe M at out u ap.-,J 
lD oa r ...-.. for .OM7. 
"We wl11h to ftoUtr aU tloa,nt.aken 
aH taM w),oh! labor aion111nt t b&t 
tblt •PPflll ., but aoolhn dirt)' Co• 
•••'"' trltk fo r c--olt.Httac: ·moo~ to. 
r.a rry oR tblr uuton•8WUblolf bu.al· 
. .... 
· ··Wt! art~ In J•il b(o.l••u*' \b't (;oriamu· 
a lata lel4 oa to ; lMd aultt_y. Tbe·r 
did tbat to ~~ave tbelr own oc~kt. We 
line ao ~na~ea-ef!' Ia ' lbt"K ~ 
ltadr,.. wbo rulant t~fl ·(JOak'!'A'-en 
6eat ....... ~, .s- ••d re(;OWI ... IIhl 
rtpwltl'l ,.....,... to tile Pttrole 8o&N. 
How a._.,nlJ t.be e-IMka:aalr.,,... .;,. 
~Sate Uti la.e aet Oi Ju4~e OttO 
RoealU;J 1a ltaYiDC bee:D 1Dt lru.4tatal 
•• Uae parollaa o« J'l1owhx • •• ed· 
~•t Ia lM epoataaeo• • c;heeri• JC .~ 
the Jllclce'e aaae aeon' t iM hvc~ 
erowll &Ut &Meat.le4 In boat of tM 
lotetw.&IJooaJ bull41•c wb~n Y'hr:owu; 
aniYecl tbue, Wt • .. Saturday aft~f. 
aoon. The ~loakau•keu. wltUe Muod-
la& Pf'&l" Ot l uClco R-.t•k7: ~i;u u_· 
ifr.eued the h.o"' that the T~•t ot t he 
elo&imuer prltoner•. who ; .... .~r. 
ferlP• ln..Oc:eoUT oD. · • etouat of th4 
mledeeda of t}:Jelr fOf'Q\er Con•muullt 
~&en. · W~w '\OOa •. be :i'~'·•·•'•. · · 
. ~ .. "' .... 
New· York Labor'MovemeJ,t . · ·" ·~ 
lfonors Meyer._L~ndon~ M~m'!~. 
One T housand Representatives o~ Labor Bodies Come to Monu-
. mant U!'v~ilinJ-Sicman-. Vladek, Welnberc and Solomon. 
Make Stirnnc Speeches. · . 
IAJ&t Sunday, J uoe l~l b. lbe Labor 
monnu~nt o r S tow l'o rk City UPYf'lled l 
a won .. mtut uu Lbt: ~ra•e of itA u o-
rurJ;".-Itabl, le Mdt•r a ud l~&c:btr. Mfrer 
l .undu n. l....,.plt~e a tonld temJ~eraluff. 
hlort' lhun a thOUIQtnd #ll'th·O wor keMJ 
frooa all tbt'l brant'be~t o r tb ,. Labo! 
monmca• Ia S e'W' York C~lty ramU 't.o 
the Workmfn'• Clr•·le Ce-luf'tt't)' h'• pay 
boma.ce to the mt mor-r of t1hr '•.~·~·, 
I)Hrleq adTOCato oC th... • ·orlt. .. ra' 
........ 
l .oaclon'e moountcnt I" 1o1111 ,aluwl .. u 
wu bl1 llt~~ Oo a tlatplf'. whh~ -.rbl• 
arouc there are t ftKrll''" d • h•• • ~•rei~ .. It I • oulr too .. v lth>ut th"l 1t1_, 
Wbole al!ralr I• one uf tbe maar wild 
an d tautaallc t:CIIuma.lt'IJ whl('ll htt" " ,...; 
• llllllhllo11.lliJ' -u •~pr.,.tl a bovt uu r 
Ualo a. hy tht!! Cc:•mmutlhtht In orde•r to 
'Philadelphia Dres_smaker.s Will Journey. 
.. Mtrcor Loodoa-Oedlc.tf'd b~· '-"': t~ 
t b c Cau Me o f tiiC Wor k•; r111: · T b ht 
short luc:r tp\lo-o f"t..p rfNonl ·.._n rk~l 
oouiJ b4, .aid a bout Wn~ou'"'' ·~~ba~ · anJ ' 
anruiiUc tift'. H ~pltoml1o41tl ~~j!, tdN •·-
bm, hit purpoee In life- und' t\,'.:·•ho'e 
DinAio& ot bl• u b;tf'Dt"f'. ..... •• ' 
. blar ke:n ou,' U uloD brrfttrll! tb~ nmtm u • 
•tty. 
To Unity House on July 4 
• </'oo.;_•~ 
Tbe •.:.c~ucatloaal, Soj:la l, and R ee.rea· 
\lo~al CJrde of .~i 60 la bu.U:Ia~: 
wUb l ife.. Nt~w afenuei ot .Te<:re8.u on 
h&.'t"~ ntw"rtl'd to P h lla.de.l,hla dr~ ... 
tnat~nt. llfoople w'h o bad not thou,;bt 
'uf r r...;reatloD t:U'f'Pt wbr-u It • n pro-
,.ldf:'d Cor them, art! now ftadlng ti1Rt 
led, ttt:Uif more• 1:o uld b.,.~ btlf'n Rll~. 
Th'e on \ trip or ttl.- ctrt"t~ ~m be t o 
lb~ U nll )' lfo lllk) CHr lbe1 '~Yourth or 
"'"'1 • not end. ~hwb u ~mfmbei' 
the t riJ) of hu!iC )"car L:ou•·. that a Cood 
tim~ .-u h~d. l"la n-M b u e bfront made 
Cor btlf~l' lr,.Ul'll,.JffiH io n tbau laat · 
-.~·· am .. dtf'ply _ecuaYinf't'd th• t th~ I n· 
te rnat lonal ~t\Jdf'l:l h'' Or~nluflon h• 
t otally lp o raa.l of tlt.Nt ta t..-t '!Oft~ 
t emptable ealttD:III)' o( tbe co .. mUnbll'l 
Wltll r~td to o•r Ua lora. T be whole 
~lory ht prubll.b1)' th~ conc<~ctlott Or It 
'(ew COanau ahtt ~.~~at. aod 4upportua 
w bo 11nmld cv•·n tllt~crtftlt. thf' AlUden.tit' · 
e rotslu.ti.,D Ill order to ,:.Ia t htlr 
4"tld- lnjury to our Ui•lnn:• 
lb,. ' bc-Mt way to c:tt t K'rNUon Ia ,o • r ea r . l nllltHd of hutoc Mn11 dr h1u 
~to o ut and Ket II. ~eN! la- m nre Cun bu11Jlf'l't , t1tt Iu s•• bu,.m•w a re \K'Ia ,;: h tn-d. 
hlttlt1 1t tb.~ baH rourtelt tban wat.,.h • Tkr rouunlu• o f tbf' t' lr..:~ Ia work · 
3\l.at'.a~t .. IIDtple and • •a r\n :., • .',_,, 1k41" 
Qef'ltbes or lbe n:-p..._.,. ll\"" •• r~.t.¥ 
•arlou.tt orpal.aaU~D8 that' w (•n • mad• 
at tb.e UD't"tiiiQJ; ~n-moa1. ('ha r·M 
Solomon and Loulft \\'aldmMu t~rolle 
lo tbe a.ame or lh e Sotlallott t'lr11. and 
J O!i'tpb Weiabera: IIPGk"" In'"'" n a mc- i•f 
tbe Wo rkmca's ClrrJ~. c:. It \' ~•"""' k' 
and A4Jolpb lleld bad•• l .otuh11• • .,. ttnat 
fo.rtwtU lo tbe o•mt or I br "'l-'t~t-«jtNt .. 
Aa..odatlon, wbtl j\ 'PI·~Idtonl M••rrht 
SI.&ULaA .po-.e 1 a th.- • • o•,. ... r , ,..,. 
c loakmake"' au41 drt.unu, k .. rl', • tth 
wb 4'11W atnan:le~ or lift tb .. Mr,..-r t ... •n· 
dol) wu cloetl)" •fiUial ..-41. 
\ 'fce-t•rnhJt nt tlnc-hm.a•'t~ ,.,., ~mf'nt 
l'f'&da: 
•• A f,.w • •H'ka atto t wa.• 1"&.114-d u p 'hi 
a Mr. MM~tnrr, who told ntf' that be r rp· 
r~n1Jt the lntll' rn.atloa.al ~uultnht' 
ur~nh,atlou. u.ntl h1'1'11ed tnf' to )lit"'• to: 
· \ur " " Orp_nfcatlon toptbr r with 
· I!.ODie C'ownwnh,l lf. l lnror mtU ' hl.w 
t l\at lt. 18 not uur J'M')11•·r to "'pe•k 
from onf~ plutlorm 'fflth aar uno ul Lhr 
U.ounuDI•l ~rou••· b n l Lhal I " nuld be. 
f fl l' )' a,llld to 1!1•"•"- (hr hi~ •Jra;a nha• 
-~., • Q=~·~:.:·~.:•fllWw York 
' ren7lllle 31L 
'I'•I.Oro·U r,. 
••• J 
kll..t f•~ U« ' 
..4 Of"ltt•:,!'!fi t~~~!~·:r .•. u,.•·· -~• 
...... ,.. ..•.• ,., ,., ... ,... ... u.,. ... 
••• , .... ' "C'Mo . 
'rM ............ u , ... ~
Wblle rau.ny o f tbe D.l k D\.IW bu•· tn 
•••ln1, .-f'r)' f~w., bM'e h::a.nu~1 the: 
,.trok• 11 that td:e nu e the rarth.,;JU. 
• lib th~ lt.att. e froT t. With t\1(: 11nw 
t~ wl nuuiu,; ; ronp tbt'Y a.re lcarnln~:" u•·w 
tl'lnlk el'l In tbt~ modfm wa)' . mukl nt: 
-.witotDIDJ; bolh a plet~U~u rr a-Dd •a 
h f'lth b·r lTinf; fi'P(In. ·n~Kt~;tr11tlon 1~ 
,.tm (!!)ell tor a~wlaunlac a•d tt-bDIJ: 
Tho,. • ·klhln,; to como Into . UMi 
croup~ ar~ uked t.l cu .an toueb l'l'ltb. 
Ada· ltOIM•nfelt. ~rttarr ur the Untou. 
Mteltod bu alrftdy b«u mad"' ~c 
ltlktl' arrun~cd cvCJr)· S unday . J.~ut 
Su.u41a)'. Juoe 1~. t h to. Clrde arr .. u.;-rd 
"" trlt• to the hh1torh-•t \fa11~r t-•or;:t. 
1'h~ 'iu:Uvhln of tbf" 'CirdP b••e b&-
•·uou~· .,.-. f)()pular tbat. wbllo It wut 
urtclaatly p laaof'd. to ban. onlr t'!'e 
IIIUI for ;J:I J)OOIIIe, tbo f C11PQtll'le 'A' IUi Ml 
crHl tbat it wu found o~rr io 
hR\'., tb~t-c bu""f~. and, If tlm4: Jlt'l' nlll· 
DESIGNING 
Bam 50 to 200 Dollar• a }JTHk 
' . 'fake A C.o111'8C or laotructloa Ia 
THE MITCHELL DESIGNING 
SCHOOL ~:. "'::':,'~:'t.~'!,:"''";,.'!':;;~ 
A PP'Aa.:J, • ..t LADlU' t'\l& GUM.:!\'TL 
The Mitd t.-11 !"!cl•ool of Uc'iiJ:ttinR. patlcrn ntak~ 
In~;". l:rlitdinM. dtar,itl l(' and tiuinK of Cloak•. suits. 
d~'!-•f'-.. htr $:armC'n\4 -and men's r arn1cnt s 11a"' 
QC'hiru:,J :- • 
N••l..,.- :\.•w ,s,...,.....-BMI lrn•h 
A c;:ouu~ of irutruction in the Mitch tll OulJrninJ: 
Sehoul munJ au lttHI\(~ate l1ositiou-.Uil:i:U 
Pay. .. 
DEMONSTRATION FREE AT OUR SCHOOL 
- A f".OOD PllOJI'1tSSION 1"0& 111-r.N AH'D WOIUOf-
I:Al\Y ro I ,J:AitH AIU80NABLII: TDlUJ 
J~!:~.:' \r .. ~~·-~. ~ .. :.:;·::-~ 
..1'-..1.--.IL•a. c.n ,., ,...... a..ur• ... r.a ,., ... u .. , 
MITCHELL DESIGNING SCHOOL 
• r;arr.A.aUB.Hm una u YICAU 
IS W..t l Jl. S~t 1''•W.._.: W...,._.l• U1t 
Inc h111'd to ~tf•' 111111 lhl111 c,·,.uc 11tands 
out • • on r or the bht~""' eun1·" of ttt 
!'iUnun~r tn 1 .. wa1 ~o. •t' llo,.,. "' b•htac 
to Nmr ar~ a•~.-d to l'f'at•t•t" ... rl), aa 
rt'11 .. 1' \'UtltJtUt 1\IU~I ~ n)tltl;. fqr l bt 
hui!UM~ • n•t at thr t "nlly Jlouw. 
J O INT BO A" D WIN$ F'I CHT 
~GAIN&T TH E BENJ, LEVY FIRM 
! Cu uthtu••tl from Pace. l) 
•·a,. tu••r•• pn)ntahlc• ttm u war . 'fhf'l 
ff".~UII trOt~ tht" rrha-.latf'Dl~tat o f atH the 
"';orlri•·~ In .th•• phu"f', ~uul tht• ~lgulpJ:' 
uf • "nh•u •• rt't"nlf'bl. 
I I 1.• lut( t"i 111llua; tiJ IIIJI" thoU llle 
'A urk¥"r!O l1f 11t r 1~111. '""".1 .. boP. who 
tnrhlf"r ly ,..,.,.,. •~ut ntt>d anHIIt f.: ttu• All• 
b t n ntlf uC t h,. l 'ummuol .. t '')o5at ... 
rtoalh:hm llu• l ut • l f•tltbl ~/'ISOt'fltl IJ( 
tb(' lr-- ru ru .... r 1.-•ad.-no:, a t til~lr hun ~hop 
, llU'f'I IDI: 1'11P\fl)f'lt f' l)' 1'' '11UdiMh'd tb_, 
"'lt"f l'" •""-•nuai•NI.rM •nd tulupt....,l a ftttOo 
httl~ln lhnrtlt.ln ~: lh'" lntt•rntUiou;at 
Jol• t l tu• rd fc •r liM de't'~tlun to tbr-lr 
Jn t .- •-.•:ctt~ and ror th" I'Ht'Cf:'IVfu l l,.ult!r· 
Jib II\- nr thr Jl r lk.-. 
Tbe tolioWID& '" l'\llrl u f P r -Hif'nl l 
SIJm&.b'll llddr.,_: 
.. 1 b&Ye \ _OOW'll 1.oodv tt uu·r ' "'"""'' 
n•ara. lll:ld I bafe m t<t ld llt rr..q~nt11 
oa t he batU~c:rouad. 1 N"mrwbrr th e 
a ltort. brillia nt Loa,hm wht!ft b-.- , ..... •
to o" r UDiao about uu•ut)' ' ·""'a r • a a\1 
at ama.U weeUna::·• · ,....,a k iQJ:: th .. u 
w llh the Mll\f' f'~rooh,. ..... lltld JW'I'o 
a~t.tul"fUn& aa be h::ul t.u .. r tallt.f'tl to 
·~·· or tbOU-.ciJI Of ,..-.apl'", )o~~Uid~HI 
o~••r w-aotfd trotu tlw l.ab••r nul, .,. 
• • ttl 
·~at Wt •• opl"--~lun1t.y t u llf"t , .. \t· j 
ltc ••• tbt Da<N&t tm u lll,.h num I b~l ·} 
mtt lo all • r · Uff'.-
,. .. ,., rLoodou'JI lhl• l rt>,.HllJ: pl~o~~ "'* 
In tM lt"CUOD of th~ \\'urknH·n ·~ 4'ir.,le' 
Cf1uetc1r r wbre ar" bu r lt...! eJ .... 
or lbt: bell \n~•n lltcorary ll ,::hh• .,l ; 
lt'g<d• n or the J~'ld!lh ht'.:'•r m"' '"H'"'''\ 
ID Amtrl~ _ • 
I . Buy Union Stamped Shoes 
We oak all membtrs or orsutsed labor to 
purchase •hoes bearlnc OUl'- Ualon Stamp 
on the "'ie, lnner-aole or llnlnc or the aboe. 
We uk you not to buy &D)t 'aboea unleu you 
actually ate thla Union Stamp. 
8~~ .... ~.~~~-~o!l'~: ~~on 
- t UNNEII ITIII!ET, .O.TON, lilA'" 
t"OI. I.UI 11e\ •&.W Cl·A.Jl~ L. au;w&, ta..•• J r.......... c....n.~ ....._UJ'o.,.,..••,., 
Tl1.iJicono.mic Crisi.s In ./ialy · CloJJk Emp/9yet Reclioned Withot~t Host ~ 1 ,. , \' · , ,: , J ~ +\ . r" 
(A lotwr ,._ Mli<IR) 
• a, L. I . 1. 
Ura an• Ia fol"tlDtc down wa.1e•. Tbe 
hiM t. to •tii« wltll lllu.slooa tbe 
am.aJI Wrebolderw or tbe 'PtllJ' bou_,.. 
aeolato aDd to p&ar a t •'-o•h'K t be 
atroac baud · 1owatdt tbe workiD&· .. 
claM, ewea It ~t ffttrlct.a uporta 
••• pu~U..laa power at llome e•e.a 
n.rta.e r. ..A.tlu me ~e' deht&e! .. wu 
a~ tllie a1op.a of a aot•U' l-JI'1Ula74 
Tbere aUII are tomo employen Ia alw• llttt •ltt)t .. r•q.cr nr f•lr drnllua 
tbe New York <loot market ~bu apo a~d,.lqOd lnlrnlfo... ' 
' ' IT 'a. 1 • ....;.u. .. 10 • •• ,. u, tor 
• otic al lit&\btlc:l. proyf4e 1bt 
,......,. AI ••• eod ot lt:C lbe ..,... 
pear to thlak lJiat tile Unloa •• too on.,. or thf'•}'r.:.erl'l trt"pl Yt&at out· 
bu•y_ Jlc;brtaa tbe Couaonaol.••• lu tak• •Ide tbe fl.hup aftfl dt~teort~ th:U. worll: 
care or tbe lolerniM of tbe wurb"'- wu MIDI Htll\ oal. lie • •• torth"IU' 
aordal .......... ~ ............ a .... 
di ol ... u ~Ulloa, a .. 1au&r7 IUT 
a.._ n'llolereot a dddt ol ooo .... 
...;. ltrr. Att•••ta an ioof .. - 10 
-• llle lleUel 1.\at U.ero are a Tile c.,,.pal ... te 8roa~ Down w . ... 
aa•~r of .. ~ ... aatta"- wa.Jdl ftJa ea•,.lp u.- tor a tew wetU 
.;.O.w .-,loliiT eo•.,. tbll deiiCit. - llfpo at Tarlo. Flo.....,. and 
~· u ror , ... ,.._ M tttuee. troa lltlaa. 8taee Jo"uee:N t rad e •a.foa.t.a 
-~craala. lbe '"'Ita - IOilrlota. did Dot - lotaln lbe dlort oC rod 
Tbo M~kOTiky arm, oC J:; W•t ,_t h diMbar&ed aa d, thereupon, I he Orxaul· 
Street. ta a u.1e to polat. no Ira u.Uo• 04•mltt~ wu ordered to eall· e~ploya froiD U to U operatOftl rta•· tU• eltoo oa .uua ... ' It took oab · two 
larly. bet Ne*Dtl¥ It d.Cidt4 to .dt. • daTI to t .. t b tbb llra ' ll Prater tndel 
c.barp eoae workera oa tlk• pntnt ualoa '"*"'· • "ne ltf'illler wu reo-
tb.at It 1011 bal..., Tile tnaUt w... taatatM aacl alt' tl(e 1fOrllen wut-
bowen.r. tla.at U lt:Dl out tta wor t t o bat-Ill to 'Ut.efr ......_ fto ara waa t olt 
a uoa ... loa abop . A cuUtr aa4 a ••· to IICD oa b.e dolled llae. aDd PI'O_.. 
pie aat:er were lt.h Jq Jdt O.t i.bop 10 lAM to IIY'e ap 1o all •afoa eoadiUo .... 
National Labor 
·Health Conforence 
'· 
lite ~fPt •"" ot "'' ~~ ..,.. trade •aloeU• to htclude In 'W'I.&es 
yk!@_. etc:. 911 ..... racu . .... .itte~a • ceet..t..,lvln. boftua, lb.e ln du.ttrial· 
.._ "-faL X•...._.ta oalr Mal t leta ,..,. aar lbat ' tber bne DOt ,... 
••ri•c t~e arit Tel-1'8 of tllefr abeeace. deoecl .....-M; all tb!,y la.at'e IS.uae le to 
a iHI a ltN:e ~•1.-raUoa to weattlllr co.n· abollah Tlrt.uUr tbe Co•t~t·IJY1Jix 
t rie. Ita• tonK .Wa •topped, re•tt.. boao-. In prac:tlee · lllla mea..~t.t a i-e. 
ta.ac:.e' rrom tit fa aoar~ a're t Y'er dl• ducUoa of !0 to :e "oer eeat . on toti.l tho prla.ctpte or tbe lariHl proftte to 
Wl• bf•c. Tbe c:.redlt 1Jdt Of treiJtat fetaUDeratlon. . the IDYettor, fisurts M eD tho protec· 
••AJ:atrh:an lndu1tr7. wbh:.b r~o&u o• 
C'haret• t" lar,·e l7 tJ.CeedM ~b)'· tbe • A ad DOW only a Ct"[ daYJC aco. w-U.h U~n , ot health &lid life In ttrDJI ot 
•ebU ,. Tot~rllltM c·orne re .. 'and feu . a • Nat l ourlab or publlef~y It was tto•· 
The c~mmerelal b-.dit t. • '•· truth: alblo to make thr pea~nt~ ut HrtJ~tC.li:t 
hu tmiT bt-4"n b.aalant·~ Jatterl7' by ln. tllelr turn aec-epr'a reduct lura or te u 
lhf'•n,. ,or A•nt'lr:r:w Joana •• 1'be ·latellt per. cont. • (Tbe tr111h Ia tb•t. the an· at•tlt~lh'M mtnllont:d 1 total or 160,0001._ nou'aceiDenl or thi11. WMM .:he:u ni11 to 
OOD dolli•r" ht•rrnwt~d bt the lndluUrtea ~l:~llml'~t~~~~~~~~~~~~:r;:~:~::,;'o~a;ht~,! 
, aud l• thlfl· M(•r.-h•-t:t~ or ltuly. And th•l PIIMCII!I t J':lr-ty .. .. . ~ , I.e~ an)'Ota~ nprH):~~n 
eontllmt'tl, "'" thut U~lSt8 are ' Dalcl bT 
dellt~t . • wh ldl '"' ctaulule nl . to tbe who d•te~t! I 1'he next thay' lho ~nv. 
alii~~· ·:~1 lht• botiO!ft or the abj,.~ ernnaeut ltilc:tlt uholhcbc,c. or o.t leal'lt 
C'Oid t a tth : wllb tha lnc• ftable rc•~lt 
that. In tlals countr-y :'Jfi.OOO workt'rt 
are klllc;l •-.-t·h year at1d ~.GOO,OOO ar~ 
• tbe TIC'liWII Of JndU&Irlal "t:cfd~UtM 
which oacn and mull bu pre'fi.lntecl," 
~tate" the Workers' lfeatth llureau In 
MD.nouncfnl , ftn.al plana tor 1.-.abor'"' 
l''irwt National Health Contrreuct, tu 
be held h\ Clncl:::md. Oblo, Juue U 
uud I,, at the Uotel Wluton. thrrt• (,. tlw ,;rip ~t rorel•n -.:retlltora redUCt'A hy b111t or more. tht" tfi!.Hll.Ot• 
01' t hto fe11di11Jt ll•llan huJu•trfe-11. Mo- IJvht~=: bonu• tor all f:ntJ)Iot~el'l <~nd :tll 1·t~ openlo& addree~J or th6 Confer· 
• 1 1 1 11 1 • · 1 chH sernntt& unde-r lhe Shale or tho enee will be aa;.do &turd.11y murnhu~ tor -c:ar ac:lur e• u a 1 are o.n:;COna nx: btl 1 .,- • • .a..i.Ct:~ r~r ••ullin" IO ~~telbPr Amerlc.,, pu c KOrY teM. a t 10 a. m. by James II. Maurer. ~I· 
c::,.. Thr- lfull1111 ~Jedrlt JtOtrftr tac· Aud unemt•loymc-nt# l.!t h~cre:uc!n~ ~1 dent o r tbe Pea.oa1lnnla St•le .)o'ocd r~· 
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Dlaqulctude and Aen~wcd T~rroriam. When the e.orp11e arrl•ed a\ the mor. 
The fiJDI~lDtD8: or :a certain a waken· tu:arr. tbero were wild •cenea ot. pr~ 
Raincoat Parleys 
. Still Go On 
P'or.,..,.11 or arhfeel"rt, Stru-ck Shop 
Ltavu Town 
111e coorltl!rtn ce bfotween tbe Wate~ 
1•r•t0t OarmflnL Worke~ Union. J.oel.t 
!t, •nd l it~ newly tormt"d maautaetnr· 
en ' AIIIMtK•Iatlon In the tr11d;,, which 
took l•l•t•t~ htMt .,.•·ld ay mornku:. J.a•• 
10, did no( t.."' ntPh!l~ It!! bUIII IUl'M • . yttl. 
'l'h .., ~IUI•loyrr~t, hnwn¥tr, tirote"" that.l-·-
lh~T pro~l'lu to add tu drlvt nc out the· 
lilub·!flaaulard cuntrat.:t.,r ,.bot:n from th" 
w*-rhl and I n m•lrlnc New York Cltr. 
thf' r-rhadp~tl ~·ttniPr tor tha ntlne~t 
fluh&l'ltry, 
• The local, nn the otbn tulnd. la. 
wlllfn11 to dl•r u•w term• Cir a c.o llf.lc tlv• 
• c rcemtnt with thllt ;.rroup, If thiA 
.-ro11p f'a n 111ho!" .-uou~b rarnMne.aa to. 
COilYfftff tbe wurke rl!l tbat It pro~ 
t o place nfac:uat·mak ln&.,Ja Sew ~ork_ 
D• • 110lld unlnu .. bop , tooUox. 
l.oe-al :o I• snee.awiiUe a.ethe to- pr~ 
perleK (OT tbe n new•l of IKJ'M'D\tllla 
Ia tbe trade whtc.ll uplre on :nffy :1.. 
h I• alan worldac ll.arct tO w(Jl i llle 
,., ,u,, In tbe Dlt.k • Bm. ""allop )IJT -
8f'lda:eport, Cona.. wbleh nn awa1 
rN,., . Nt w York Ia order _to Heape,_ 
uaLon f'Odd llfou. It ""!'flported that 
thf' r.,,..IU•n or that •trtt e.bouad altoD: 
bu , aow btof'-n torrfl!~ t p Jta! e IL Jt 
aow. appf"•nt more a nd more eeru.ln. • 
that lbt- drm w iJI !fOOD eome to th!l 
fnultabld con4'1ulon tbat tbe . str ik e 
Nuld oaly be ttrmluted after peace 
"'Lb.. t he wnrlcr r}l had bef-n m-.,de. 
' . 
TWO F LOWER DAYS TO ·AID 
• DEU MIMOIIIAL RADIO FUND' lo~ t'nn lJ.(, ""en . In · many taetor•e,. te~~~t. At l NMale ( )fllsaa) tbe duG 
Rt Turin flllt1 In ~Uau Jeafleta-prlnled nuua , ·us tound tlrlp~d. bidden In ·, Several hu ndrNI ;..~n1bei'~ ot hae 
or •ttnclled st-t.•ret1y are clreu l:tHag :' • ·ood and covered with DlllDY da&· Touur J-eopl4"'" ~la.lhit •~s-ue wilt 
morf!l and more, a nd II lA :a pure ta1AP.· J:: l!r 'and re.•ol•er wouoda. rnciutrlu• C:llDYllN the. f'lt7• & turd .. , und · Suu· 
hood tn uy Hntl . I hey, 'emanaie only, ~howed I laM lbe calibre .Of the · ro· dar. June t¥ anll tl. wlllcb hue been 
from Communfi"tM, '•t'he yount JJCOPI< vo iTtlrlf u"cd Wa8 ·1IIO aame u that o C lbed· u " 1-'lower Oayes". for · tbe beneftt . 
In the unlvnri'ltieft ~o~r~ mlxNI lit' ln 'tha · ru;ulaUou r; volvera or the 'ntfU· or the O;,b111 Me•uorlal ) tadfo Vuud, 3l 
.<. 
·--:.-·-- ... 
.. 
(I~ ..Ui k. fn"du11tr-J t• at Ita r .. t cup), 
a l.OI!c:lJ or h l.(h wac;t:J~ and muC"h pu'b--
u .... work •o u to check unemplo1· 
n&l'!tJI.. h1 lnt.~u~i"" tbruu~:b lhh• dou· 
bl• e('U>Oontlt• ~lk-y the pureh••lu~: 
1trt•,.r t.tf t ht• ItO' me market, etr. Rut 
au ... -... would 1nean t be ead or Yu· 
c:l•m•. " " '' • lnt•t• lluue .:uldln( the 
ecotuun' t• tlr.. ot Ita ly a re h1 11n 
n:.o._..,. i•tual ,,, th11lr laak, w1tal Uu•1 
do I" ju.11t ·the l'nnl r ary. lraJ~ellt men· 
t :llhy. ut~lln~te Qn•1 limited In It" 
Ytlo.,w, d rt'MniJt tl( btlht$: Ablo tn b01111 
tf'.OliOinh · l"w". lu"lnd · ot· rt:lltorlnJ: 
the ~titu~tlnll by II WOCPhll: ftW"7 llll 
Oblltaul.t! ~t lh t~rod uctlon, the •• uallao, 
CmOIIILIIWrH ~rtdlfiA In torc i.UI up ~ho 
t hern.--Ou M•r-Oar . tht pollce. exent d tha. Near ·Nonra. a . ~ertaln MuN!III U1,1lou Squar~, ~h~e~, ,l•. ~l,~ti!'~JJ!i~.; 
llllf'lr· h1 VQ iu, wll ho ut tM!in.: a ble ' In watt ISO boat; n wllh c:lub~t that' h e dlod 000 to )W'r~tual4' the Yolct> ot l':us:ene 
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~t('rot nu•etnl~tJI. Aud e•en Jhe stu · 11. ~ xow"tlant . Uio economlt: c rhilf11 ot tht lr quota ot U ,OOO toW"fd thfl t\ancf. dtmu~· tath~r" ;ar~ M-Kinnloc: to m.ur· llae re1(n1e I& luevJtab:y rc u•lnac pro· While tb~ Uourd or·· T'hiJitiH I~ 
mar. IL IM nld rh._t !ilf l'" a~ ~bcln~ IPKt or c-IYina reat~o·n to t ear that pro. watclb tt 11 f'trVnuuu.a eampalp ,to ~r~t~al· 
prepar,.d to l f't rid ct th,. .MtoiAter or ttl'll wtU be made, t he C!rhulnal ren lu thto 1~GO,I)09 quota u promptly u 
nnance, wbo t. tM wt-alc In tbt ~ll· deoeh~" nf the nitme a re runnhac p-t.t• "lbt .. , It ""A polated out the~t t De 
rriAtlon or Mn•sollnl. ahead ()( thf" law and tlrUclo¥ wllllout • ·und will ll!f. abl~ to_pureha<~oe a sta· 
The headJt o r •·u,·l~m mu.!lt k now rur:rC"y. I t t.. onft at tbllt price &bllt t lo11 with only .a fr.u~:t)on ~t lbla au.m4 • th~ tuta brtlle r Ibn ln11rtr- or out· It '" pou.lble to peraua..te tb~ torela:u Th~ re.c o f th,. tuntlM will blo uu.d tor 
aide obt_!.tntnt. tor Ylnlenl t~rroubn• '"' lenders Uuu tlier aro lnnMliRI( their up;~aalon, OJM:rallak npcase. aad tor " 
boJtlunlnJt a .. ln. ll _...,. tbat mooor ... u. whllo at honre lbtro h au " •nlual l l:;;r...:hb a clrtoiL or 
the dtporl~tllori to I be l•landiOr bun· beln~ pur .. ed • d lu..atroua pollc·y broadra•thtK • to be ope:rattd 
drt-d• or worllln&-ela .. and d.e.moera· .-bo•e re•uha a re IK';iunlar to .. ,.. bt the lrabof" ~nu• .. m•nt tbroaabout the 
t lc: ltadena l1 ao l~o~er •aflld ent. A p.ear . c:ow.atry, :... 
ae.rl~t ot MJ IIe;lop dl!athe hu be- ------------·--------------=---'" 
na. The l'asdlt preu til lUlao It· 
Mlr )Ia. had lo notfJ tour tee.a euea. o[ 
lhl1 t lnd, to1 "hiC"h U.e poUee could 
aot or wouJd oot &h:e any ln.torma• 
Uoa. u to tlae eau~e or de.a.th. It it 
••••1• a cue ot pera.ooa dead u a 
retult or •f:Y4"f"'L1 41a:~er 1ta b1 or r&-
• olwtr thota. All tbeae •T•terlo .. 
murdera~ bear the mark or Vuel•ns. 
At & woua a rorp.e Will toulld 
drOwotd lla ij.le harbor whb • baod• 
t.IAd' beblftd tbf! bacia. At l'"arma t..b.e 
•!~tJm ha.d been murdered, 'lrlppe4 
and buriN oa ibe ~pg,, JU'e WatteotU. 
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THE NEXT SEASON 
The !all cloak aea110n le at hand, and, u usual, rew If anv I~ 
lbe l rllde are In a potlltlon to predict a r;ood or a bad season. ·Tbe 
bl~t garment Industry In the world's bl~t pnnent-makl.ng 
center, on '1\' hlch teqs of thousand8 or rami~ depend for their 
existence, tbua, as alwnys, starta another umJ ... nnual active period 
llltc a vessel "1tbout a dellnlte lauding point, not knowing bow 
sbort or long Its crnlae will be. · 
~s always, lt Is the bewildering nuctuntlon or styles, which 
often last less ~an a rortnlr;ht, coupled with SD)aU-ordcr produc-
tion born of a fear of o,·erproduclnf: models of garmentA that 
might appear ''old" before they reach the consumer, and tb~ vio-
lenUy-compeUUve jobber-contractor system of \\'01'11: " ' hlch Ignores 
wholly the prime Interests of the " 'Orkers lo the sh0(>3-that con-
tribute to the appa.Uing bre,1ty .or the work fteasoos. It Is amidst 
such a babel or conftlcting ln,dustriul factors nnd against such ad-
verse and uncertain conditions thnt 1 he clonkmaker bas to begiu 
each season his battle to secure a U''illg Cor himself and bls de-
pendents, &Dd to squeeze out or a b.uardous seaaon's eamlnr;s a 
tew dollars to lay away tor the Inevitable lean months or the ,long 
"slack" that follows the short active spun. 
. . . 
What will the next <loa.ll season be! 
wm it bring a little cheer to the families of the cloakwakera, 
alter t.he wt l<:an sprinr; sea.son which followed tile dl.sa.Bter that 
tile Communists broll&ht d011.-n upou the cloak .... ·orkers through 
their demaaor;lc adve nture of 1926, t be Ul-fated strike tbat 'kept 
thoUB&llds of t.bem out of wor k for twenty-five weelul '!. 
lf lbe law or averages bu any weanln& or application h•' ~ucq 
a topsy-turvy industry like the cloak Industry, tllo cloaluuaken~ 
are entltlc11 to a good season during tbis coming acUvc work-
period. - 'I' be cloalcmakcrs, !or tile past two &Dd a ball yea111, ha,·e 
had thelr share of misery. The· put live seasons In the cloak ln-
dWilry, as far as the worl(.ent are concerned. were uniformly bad. 
WIU the next season o ffer a b·reatblng spell? 
. . . 
,tbe 11111t worll.._n Ill AJ111, lllltllrally bad to alow down wltll 
the aAiftDl of "aaadt" •. Wldl awt or tile allopa eltller uat or 
worllln& on mellon tJme, tile lila committee coatlltla& of aevenl 
buiWIIrcd Yohuateen ~ DoiiJl tile YarioiM locak, wu com-
pelled to eonlae Ita dorta to edlleallonal. aetklcy ~udl q con-
ducllo& opea foi;'\UIIa, PU.aaulatia& attendance at local and. ~Uon 
meetulp, d.l8trllluUoa ol Uteratuxe on an an~eatecl *ale• ' 
ud almllar work. •• . 
It wu ~.wortJa~wlllle work, fuDy eompenaated by tile 
re~~ulla. Tllouaancla of membwi, wllo duriJa& tile clark period or 
tbe Cocwnwalllt rectme Ia tile c:loU: u4 m- makert' anion at.-
atableli ~roc comlD& to waloa meetlqa, either ~m feu of ta-
Umldallon or rrom aheer dltpwt wtt.h t\lelr diartaatan ~~llert 
ud IJUiy delllllldatloll, ant now llocklllt; to dltcllllllon and bull-
.neea meetlql. ud are aaa1a tall:fq part Ill tile Wllon'a dally fife. 
Unlon meetlap, Ill t11e Jut few' -thl. are apln aliYe wllb unl(!ll-
biiSin- lnate.d of belns; perturbed by aileD part¥ pollllca. 
• • • 
But, as lbe sllopa are bepn~ to Ill up, the ~ orp.alaatloa 
committee will baTe .to tQm Itt atteatJon to 111 primary task, that 
of .unlonidllg the nqleded cloak and d,_ abopa ·and or GOoppina 
up the acab llftta wblda haft mnltJpliecl to audl an alanDn& 
e zt.ent In botb trades .wbi:ie lbe CollllllUDi&t leflderslllp .,. • .,. lord In& 
It over our '1\'0rkers. ' . 
Tbere are hundreds ot auch shops In the cloak a.nd drl'f!s 
Industry, and these sllops will have to be brour;hL back under 
llnlon control. But tbere Ia anotller organiJJn.g laJ!k or equal 
Importance that faces not only oar o.rganhte'l but ·ai!SO tbe rank 
and file of the workers h~ the ahops. It Is the task or maklnf: the 
Ulllon s.bops one·hun$fred pet' c.nt union in the best sense or the 
tem1. With tbe ~nnln& of the work-season, each and e,.ery 
~bop should at once hRve a meeting and become nn active, vlgil-
lant unit or the whole ors;anlu.lloo. U tbere is a weak apot . a 
disruptive factor In lUI)' l!bop. tile c~ should without del&)' be 
rf!poned to headquarters, and tbe organizJug rommhtee should 
take•lmmedlute su•ps to ll'lrf!n«thcn U1at, sh011. 
AbO\'e aU, It Is bl&blY lmpOn&llt rbdt lbe rank and file ~tab­
li"b unbroken contact between the shops and- the ofllc<'s nf the 
union. Tbe union must know everything tllat Is goin,; on In the 
shops, just.aa the workel'1! sbonld be kept conAUlnlly Informed of 
what 18 goin& on in tbe union. Tbe lntematlonal Joint Board 
"111 carry out 11trictly ItA new policy with rea.ro to such workers 
as sun refUse to abandon the rf!mna.nt or the Comwuni@l clique 
and lltlll are taking onlers from lt.. The Union • ·Ill ln~illt tliat only· 
International memben! be employed In unlon ~bops, a.nd " 'ill not. 
pennit any loor;fT an luatK"!IIlcant minority or disrupt~..,. •. or down-
right I!C&ba. to play tile bosses' same lo tbe shop!' at tlu• beh""t or 
the dlaere<ltted Communist politicians. 
Within the ne:r1 rew montb3, lbe ;-(ew \'Ot'k cioMkmaken< and 
dressmakers have it In their power to unJoulxe their enUre trade 
from end to end. Tbe outlook for sucb a successful organlalng 
campalp b&ll not been as fa\'orable In years. Tbe doakmakers 
and the dressmakers b11ve only recently got ritl or th~ miserable 
dominallon or the Communistll, aud bave regained control or th eir 
o"'ll union. There Is new llfe and r;enulne n ew vitalit)' in the ranks 
of the clonk and dress workers. and tlliR high mornle . with a proper 
ell'ort, can be sprf!ad to every disorganized nnd non-u niou uou'k 
untl comer lu the industl')' . 
(.Ct tbe SIOg&n bet"'~D nOW &lid tbe end O( th~ fan Se8"DII be 
-where\'CI' cloak and dress makers conaregnte--at shop rn••et-
inr;s, at dlscu!llllon rucetin.gs, In union balls, at garmPnt <list tirt 
corner~<: ~nixe, orpnl:l:e ! Pour new energy, n ew ln;.piratlon 
Into ,·our aclioity! Work and make ol.hers work ! llel1> \\'iiiiD~:Iy, 
Creely, :lnd olhenl will joht In realizing our gn>nt <'OUIIIIOn tn• k-
lo l.lft lhr union to its former commnndlng belgbt in t h• io•lu••r~·. 
This question, we know, today Is uppermost in the mind of 
etcry man and woman employed in the clonk shoP" .• and It barnes 
oo less the minds or the leaders .or their organization. The cloak-
makers' union, sln~e It " 'as organized, 11;ts bad tlili< all-important 
problem or the short ,..ork-season always on Its lulods. Erery 
step It und~rtook, evtry lssne it Cough t for rronr the day it wns 
formed, directly or Indirectly. bad to do •ith this question of ir-
reautarlty ·or employment, the short season and the long "slack" 
following II.. The Dr;bt !or a sh1>rter work-day, Cor the Inside 9bop, 
lbe demand for contractor llml~Uon, the demand for the regular-
Ization of jobber prodnetion, unemployment IDSUl'&nce-all tbese 
aimed. primarily toward making tile cloalnnake-r's '1\'ork-season a 
little longer ahd lila earniol;l! more ~onunensurate i w·lth the n1lnl- , 
mum living budget ot a worKer's family. 
CREETlNCS FROM CERMANY 
Tbe other day, a postal card Crom C:emtl\ny ·brought to us. 
' n a re"' lines. ~li~ l'rom our fellow garntcnt .,.·ork..,.,. In that 
ronntr y. Tbere are, bowner, confoundln~: factors In tblll lndll!ltry. and th.e fuh.lon factor Ill one of them, .,.•bleb, unfortunately. th6 union 
cannot undrr!Jlke to o\·ercome sln~ehanded, and 'l<'hich \\'ould 
require a rar better organized and systematized general condition 
I ban. what the cloak Industry llnds ltselt In today before they might 
be successfully tackled. 
Qut, wbate\·er the outcome oC tbe next season, tbe cloak-
makers .,..ho are now emerging l'rom a period or disintegration 
and chaos, need, first and coremost, a strong union to Call back 
upon in orde r to get their feet plantccl firmly again on the ground. 
It 1 be next season is tolerably good. nnd (be workenl In lbc shop3 
regain a n1easure or lbeir old eonlldencc in themselves. It " ' Ill be 
necessary to tske advantage or .this rise In morale to make th e 
orgnnl%atlon once again Impregnable ngnlnPt ouackM Crom within 
and "1thout. Should the season. on the other hand. pro,·e dis-
appointing, the cloakmaker~~ wiD aurely need rbetr union '"' n ral-
lying point 10 wblch to turn ror protection. 
No matter·what happens It Is the wiloo, and the uulon alone. 
that the cloakmaker may turn to with conOdence to aid blm in 
his battUor; for a decent living. For the workers In Ute clonk In-
dustry know thnt It the evU or the dlstn:sslngly sbort seasons will 
· ever be an•ellorated or abollllhed. It """ be done only throu~;b the 
steady pressure or n ~trong a nd construcllvel:r_-mlnded union ,.,_ 
lenUeeorly llgbting for their Interests. , , 
KEEP ON ORCANIZINC! 
The proximity or the new sedon brin~:~~ to tht' front a11otber 
important lnsk ' to the acth·e elemellls in th6 cloalt and d"""" 
1nakers' orr;aulzatlou, tbe nee-d for relaforced · o.,.aniJJn~ ac-
tJyJty all along rbe line. _ 
Tbe big orgaul.zalion camp~gn. launched toward the end of 
It came Croru Brother Paul Muneh, one or thc• editors nf the 
"Beklcidunr;sarbelter", the organ or th e Gennan Clothing \York-
ers· Unlo11. lu lt.. Brotber Munch allked Ull to !<end our J'llpe!', 
"Josll~". regularly to the headquarters oC the Gern}an · ue..'<lle 
workers' union as tbt:Y "are very, very much ·lntcr't'sted In warc·h-
lng the progret<s In tbe reorganization or our Union afll'r th~ OJ~;bt 
a~nst the Communist usurpers in l'ew York." 
nut that Ill not all. Brother Munch flirt her In torn•• u.: "The 
German Clothing Wo1·kors' Union had been In the li&Oie situ:~t!on 
wllh 'rc~rd to ComniUnL•t domination and lntrrferen~r In trade 
uolon lire a Ce w yE-ars ago as you ha\'o bet'n durh1g l'l't'cnt munth~." 
The t:e rrunn needle workers, howe,·cr. defeat ed the ('onuuunlst 
udventurc In tht•ir union. and U1ey hope that the result or' our or-
t,'1lnized resistance to Communist disruptive ncrlvlly will a ••hl•·,·c 
the !~&Ole 'cOmplete and sallsfactory rt'AUlt~. 
• • • 
Ot course. this Is not entirely new to us. \\"t' baw km>,.·n be-
Corf! tbat the t;erman Conuulllllat wacblne. lu•pl•citly obedlrnt to 
tbe MO«cow lnternatlooal, bad ,l!larted a Cew year~ agu·a e<~mpnlgn 
or .nutllce and desO'uc tJon among the powerful llt'rman t rn~e 
noions, includl nf; the Or&nnhatlon Of tbe needle 'I<O! k t rs. 'rhlo 
campalp of rule or ru.ln, like In our o,.·n-oountry, $U~...-ded tor a 
time In weakening the German trade union wo,~m~nt uml in 
Rpliltlnr; ite ranks. But not for lonr;. The Oarman wurken1 aoou 
awoke to tile tenible menace to wbk'h the Communist polilll'lll 
ju"'e" bad exposed their unlo1111, and tumecl rbent out or poW~'<'. 
Small wo'llder the German needle ..-orkt~ are lotef1'¥Lt d In 
our D&bt and are. boplo~ for tbe apcedy reco\·ery of our un!oo 
rrom tbe ooueqneneee of Commualat lnlecUon. Tiley bll,.\' t llad 
a lllmllar ex~ce. and lbfl)' are Ia a potltlou to ~ ,.·hat a 
How,OlJ, Oh, How OIJ! I 
,.. -..., ··w .... "-"le" ,_Jt .,._ __ _......_..._ ..
............... ., .. ~('&· 
_ _.._.. ••-• .-:nao 
~ I b ths .. •u.t ....., DSOBiter, 
te ....... a ~_.. al•~tm.aeoQI 
, , 10 .......... __,. .... ___ 
e._, IHnfner. ca ... oet .t 1'-e ~ 
IAt u ~tee. 
. ni • .,_ ._biJe• mtk 11tc1a 
""' .... ,... 'llllto • .., .......,. ..... 
.,...lied 1Uor 11 i:ro•l.a.a auaaert· 
.... ,. !It~~ ao-lle ...... ~~ 
.,.. ..... l..,utmo. all ""'k - Blc 
{lafltal ·--~ ... ,Mill ••o-
~- ~- .... -- ""'·--""" ...... Ia tbo «n•l..., u··-· 
'nM! ""t•••ll:9•• f"'tal hl .. • 1'0 'iet:t,t'GI 
Ht fi"'''I\ •adtt' thfj C'OrUf"'I _,, Ute 
UlllltH Ml!_t Work~ra. 
"Wkkb IOQ.ad like a su-re-footed &r&· 
u~~:~ut. Indeed. nut not altanaher uu· 
allllwcrabll", u the wrtter lu the " r\tw 
R•J~~blle'" blmMit P~-• to .. -•vtat~. 
Tbe 6bitaelea wbtcb. tbe labOr a:tO'fe-> 
~Dettt lA m~hu; wltb fn AmH1a. are 
enormou,c, Amtrlea h1 tn tbe Arlo ()t 
a aaptlalhtl olhtarr.hy. thou~:;b not ot a 
dl~taton~'o klw:t. lbat' m•,b• p.roro}r;e 
a mobllot. .mAN lW'OtN t monme-ut. 
It Ia .. rapltatlt~l ( Uhln"f!.. that bu 
the t'(HHJlr)' at 'Ita mere)', the dom•· 
•aut capila11JJl WehanJChaun,; lbat 
atarTt.a not ou.b tbt u..a.lon mon·m~at 
bv.t C'OO\aiDIUltf' t"r~t)' OUIIt'f' llbforat 
..aod 'pm;rt1QfiY~ IN\IId o( lltOiu;ht..:_ The 
fl.'Un<lnt,lt,: abd hl<lUI'trlaJ lllii.IIUI OC lbll 
« nnrttT prpTI~ta a .-trr-ne .wll ror the 
. trUe aotoD m~. P"mda.etiYity ls 
coaUnuan.t· toertaa:IDJ; to lndu.try. 
afl.d •• It J..;.;.QWI apace it alorda the 
emoloyt"r., a. pog lbllltr 10 level ~•ra· 
tap upn_)'ct f!Y't11 wltb(IUI tbo •tlm• 
•tat 'ac Jlf'H3l)rt on the part nf tbe 
bufeal. Yar« eiOt emp!OJ'l!lr"'' a re a!Jw 
.. beatlna . th~ ualon to It"' In other 
m.auera. The"t 1re seekln~t to eUml· 
aate' ITI~nuc.·~•: the y e,.en ·~ tthor1· 
enl n.: l bf:l .-ortt.O.r : tM')' al"'l'! lntro-
duf'fua: old.a~e and Kil'k I)Cnalonr.: 
tllf'T ..,, o'n;null!ltiJ: ...... ~r,.,.·· work-
lndudlm:i '.Omr. llluwry forma or 
-r.acto'7 m.aua~::Ment.- . An UHa. nat 
vrall1. bandleaJIIt lhf' tntdf" u~IODI lm· 
men"elr. 
'rbc •·rllcr In aim "~e•• ft,·pnblh•" 
tua't blind to tbt N" ~oudiUuu.11. \\'bait 
Ia, u, .. rdorf"1 Jib ttrlef'aace-:' 
'Ttte labor RIO"l"IDtDl '" OUI t'1"8tln.s; 
aew tdeiUI. 11lt (•ld trade ualoufw• 
N.l wel&hed a o•:Mr."aud J8 m•kla;c .. J
~ A ._.,.. l r&6e ••loob.- -=od4 
...... ~dway, Attd • bat I• tbla m-• 
lnlde wnloaJJj;nt T 
'"'" - ..._. 1:1\ldft . .... 
U bor No.,.,..ent) 
By HARRY LANG 
- Ia. Uo .-.. ob&t, u eom· 
,.,.... ~ ..._ wodd·war poriocl and 
Lllte poet·war d.,-s, tbe )abor mov~ 
... la .u.Paat. A 1001&1 NTh'al 
..... u. .. to 11M -.a . ..., It looted 
u It lbol "'"""' ........ • ..... 
throu.c-b the la1»0r • onae:at. Tbe 
wort era• IDO"aeat ,._ ~· truly 
a IOCial monmut. Tocta, ft Ia 
u old. 'Yiated luUtatloa,, wU.b. a Um· 
ltecl ~ ot &ttlo"D. a pi&Dd follow· 
ln.« a ~ttr pl:anPt, tr•tllnc bohh1d 
~pltallJ;m ratb6r tba u a n lade,pendtlnt· 
f'f:a'ler or MIC«ea.ehunc tn~rcy. 
Yu an lhla 'KOUhi baTe eouaded .. 
.:reat d.~al znore r.oo1"1uelru; but for 
tho fact that ._,a hate beard etruH11r 
crfl ldsm oC lltt *!lt..amo labor move-
nuuu. hl the dars wbtb lbat mo•• 
rae.at. ac:cordlo.:- t o the writ e-r. ... •• 
INIJ a "~1•1-;-DH>nnte-uf-o'! (;(J(Wf-
hnnn;,;; how r~miUar nil Lbls· auumh1! 
Yn. t.bt u .me crltfc;'•m. eanploy ln&" 
lbo .. - ..... ~·1"- ...... 
~tlalnt a•d lite .._.., 'Y'InUc t, wUb o.ae 
exceptloa~ ___ 
The wrtter to \ be "'New J\epab11c" 
1~ a -• or opoloptte. l!l•ldNUJ be 
io- loa - ••..,.. o._ wkt llo 
terms tbe .......,...uoa" ot the traM 
u Mue. &ad tbat. to a ...-t ••t. u : 
plaiM lbe wbolo attiiHe or 11M IIMrol 
Jatolll&ntsla 1o_,.., 11M lnolo IUOloto 
• o-nMH.t.. 1a ......,. lt • .. r.uo .. : 
Tbe L&bor•1DO ... eat 1e ....ae.t u a 
force a ad~ a ractor llaal '!Oitd. wt4eQ 
tile raatlcadona ot QaOde.ra tnduittf7 
ud or -"' lo4aatrtol -lot7. Wo 
DeM aew ldrNla la pr'OIIIIdJoo, cnater 
pro'tJ. aroatu earata.p Cor worbn.. 
r;n:at~r 1e1aure. bUt tb&t t. nOb eaoqb. 
Our luc~ued t:nat·erla.l 11'fWperU.1 
mu..c. ban an •taa, It must lnc:ree.se 
lire·,. falurs aud life'• bapploe.. 
Qqan1t1at1n~ l)l'Oo8perlt.y aloa.O I• not 
suftlcfen t ;then!: must be qualttlltlve 
iwl)ro\~n,ent all akmc: tbe Hue: Tbe 
oa.Uonat UCe. mu11t rite to a biPer 
plaa.t. aplr1tually 1.1 w-ell u n11teri&l· 
ly;- And H~orke.-..t movenl1'nt Is tht 
COI'l.'it tO hrhJ" lbnt about. 
Tru~ Qud nn~. not tbat t. 'the Ylt-w· 
Chicago Dressmakers 
' UtJder Communist Rule 
A Cor,..lftoftdenee f i"CCm Chlcato 
&y MEYER T ER RY 
<'t•cal 100. Ltdt" 2535) 
AN a drett8n"'kt'r 1utd member or 
l..on.l Jot. Cllfcar:o drut~•aken. aud 
•• • u oW. cooct:standfDJ: member, I 
want . 10 dt;~K"rlbe 10 c_be rN.den o·J 
.. Juatloo" to dea:l the dolnn and 
IU'l th·fU~a or lhhl; loe•1. 
Tbe eatlre me:mbrenblp ot our In· 
lf"'f"natlonal. .-h:cb al..,.r t ra_1tbCllllf 
hcc ke-d; aod hell)le4 l..oc:•l tOO In htt 
• t'lna~left_. arc entltl~d lo kno-.• 11. 
Th~}' ~llould k no w the ~hnattou· -.·e 
:1re ht U)(lar. under t he Coatrol or 
the ~ot (".omm~n·~ut admlnht1r.t· 
t1nn, J want In ~!,.,, you the ·tn~e 
:•d• or what I!! goln~ ou lu ant\ 
·-bout cbe uak)n abope, t~ Or"J:anla. ... • 
IOfl ftpan!Mfl)L aJMI alt tltoe aetlfhle. 
tf onr admlolatnatl.ou, wbtcb nobody 
•&JI dt~t,)' , 
I was Dt"efiC11l ,lll thl! Joint t}Oard 
~-~oaa 1a.at' tDontla, when Ptealdt!nt 
tflllb&ll wu In cisea~:o, •M~ Ida 
'1: •tb!ltehi a nd l...e,.tn • and oc hen. 
t'-XJ)iriHJ;" &larch. 15:!7. lt ta Lru.e. th1• 
s hop neYer • ·a.s a pe~t ualoa sbop. 
bUt ''"' Ualon bod & plOd h>olbold 
tbern and Per1maa. feared tbe Unloa. 
and wb~n h e 8f«nf!d to 1121. thtN 
WllA J;::ood bo'PG ror fmpronaieot in 
thlw ahop. lt tbe proper attenUCHI 
'"'old ~ ci~ea, lul't ....St a tact. \hat 
fn Aprn. lUI, manacer Lc•lne re-
porccd to tbo Jolut Board about thl11 
tthop, cryta'" to dt.:'T"edlt the okl of· 
ldal• tOt' oot .. ha~na;: eatorcect a oae--
hundl"f'd JM!r cent ua' tm rontro1! H e 
J»"")ml,.ed tn make a ~ uulon gbop 
ot l~rta/en·~ • bop. So did Orpnber 
0.Yt4Jinu. Jaa't It a fact that tD t'!G 
lbe V••lon.. lhroucb Dotak:.k and. mT· 
~lr. ~~~ed to an ex-tent In retJT· 
ganttln r: 'th la ~thOD ·b\t relnataUtut 
abowt t wenty operaton. llDd wh~n. 
~rln tOC)t. ot!lce-. tbere w-fl1: unfon. 
peol)le .-orkln~; In tbla ehop! ln'l ft 
1nra t hat I~Yin <riiiJittd tb ll' ft'hop a 
tew limes, hid a ront~reace wttl\ tbe 
U'tl~:n)'~r. • •d lite LaUer told him that 
h-e ... . not a unktD orp_•t&u . a11d If 
he w•ntM all ''"' werftra Itt Jntn Ute 
Unlnn, lte would , ttot hucrftf'C! now 
about It todur:- A real. hortetHo· 
~oodn~8~ ~b 111bop. Apln their 
:aa"•"r l ~t : ~'Tbe ~lftu .. l'\l I• not 
~ood", 
Whftt about Mu · Oroncr'111 d f'C21;8 
&1111 the • ·rllrr : 'rl.trn! II• a tk!'Cdr 
I+• the Ametic.n labor ntoY.-m~•t clto 
Ia ~wfq h~~tlt t~u~ptJble to '""' 
+kinA Th_, ratiMM&d a:hop men, ror In 
•ta.of\f', arc makll1• •• d'ort to ~eh4 
•·n a ro U • niaUI;I'mf'Ol f,"WOprtratJoa.' 
• "'' bat.t:W"t!r ~r ww ,_tba tbe t radt 
••kMI• b:an: n -IH they ........, tn be I•· 
tllrl•hlp •~(.~tul: la twi,. hAnk.._. 
WOI'k•tra' t•.flul·ut l1111, llf CI humnn~~. f'h'. 
1e d to c..'On ,.fut-e l1hu ot all the J:OOd 
ofn~ts the1 ha""e bri,ur;bt ·ahout In 
,. Chk&ao dr""'n ladu•trr. bwt they 
rgot tu ruttn tlon a bciut ahope, r.Hln,; 
Ul Uf lbt rnl<fll, "hOI)! that 1\;CrO 
n 'on AhOI* Cor ~Ant. \\-,lat IH\t)o 
~ned wltb' ,tbf' td.op or '•Mon"'. that 
tJ'IH!d a n ai:T'Otmeat whb the Ualon 
n Mart b. U!C, wbh:h wu to f"J:II~M 
.w•re 11. n:n Tl1 hl Mhup h'"' not 
'••'flu ll unlnn 1'! \M) Il 11lnf'f't Juuc. 1&:!4. 
Tbla l11 a •wall Jlbop. t' lnplo)'hJK only 
t' h:::bt o~ra10n. Tb~ • orkrn Wf'rt' 
'\11 J:OOd Un ipn ln~mlwi"K a n ti tu.•ll)f'd 
lhO Unh111 10 or~anl.u~ lllf'ltlii'.IC'fl_. W lwn 
1 raffled lhl~~t fJU~IItt•m a1 hie l Ot·Al 
lnfl-cth i P: fi,(UnPI Iute In Ol'lober, lht'J 
anawered. -rhe "'l .. mt~nt w aR noc 
I(UOd ... 
I aho''' Onmer'l'l MhOC', f!tnl)kl)'ll'ls; about 18 to !0 openton . ....... o~nl~ed) ln 
n!~. Mtd w bl>ft lhe aulke waa carlM 
1fi t1f!'4, :.11 Wf'nt dlnrn and 'WN!re on 
'rllf' RalU"'I • lnCPr i.'Qf'e (r.)DI tbiJJ 
wou ld bfo. t b f'n, IC ·~ Ju•l take th .. 
• rtl,.r'a 0_$(1MJ, rhat t hf" De:' " . trade 
-11DIOOIIIm t" hf"r ... rh:ht 'ft'hbfn th~ 
Cnntework r,C 11111 ohl, 1'1m ' 'Nt W' fleo. 
PII .. Ut•'• " Wl'tft'-r UHIA KUf"Ct'MftaiiJ .~ 
NOIIAhN h b OWl Q'tf"'TaiU.,., tmt 1t1U 
h COft o.a. 
Th~ l•bor mo¥~fll,.ut hi • nllt't-IJ too 
h•ert , New ldPaa ha It are but 
lll,.,.lf, hut on ••e whOle til• lf'ld I• 
atiU .toa,-. tor •t• thouctu-. to ~ 
Wbftl llftfiJUHhHI • •Il l! Oa\•ld Jlt"rl· 
man'11 11hop, wht:rc about t:~ d rH ,.. 
wortcera are ,.mplo)"N!l! 1lertma a 
tlcned an aa reenrent Ia Marcb, lt!C. 
price & trailc uulou , even ·aa well Orplnlzed aa U1e Oem1an clolblt: ~ 
wwtt~· union was. b111 to JI&Y w11en It allows llllel! to become. 
a Inlier altf't' a pOiillc.l b&ndwa&Ofl. 
~e. on the ollie.- band, ma.y draw. fi"'Oll the expe•icnce or o.nr -
Oenuan oomradH, and from the brief oomradel~ ~llnp or Bro. 
Munch , aulllalned faltb In tlie e ventual rettton.Uou or our union 
to full lleallllo n d lltTetll:lb , and llle added lto;.e lbat lhe day o f 
oomptele trltJmpb o~ the male"fOiall Comlll uttL~l adnoturera Ill 
our fndulltri~OJ 111 uur, ' 'et'7 neu at hllr.d. 
t'!trllof' fnr fl tlt•t-Jt •·t-elt~t. Thl'f shop 
... 111'1 "f'tlled h)' rntatetn lhrou~h • 
-b«!:llll#'ntao'a a~TH-mf'11t"'. :mil 1hou~:b 
no1 h• ,.h•.:: tUI)' •1.:-nM R;t""!'mtnt. n)* 
mAhlt•tl a ratrly ~ anion l'lhop and 
all ' h•• " 'ur k el'll were TIM'mbfon~ ot 1 he 
l;11lun. Air d hlpUtMI ~t•"""n th e 
work .. ,... and t h., e:MI)lo~r "'""' ad· 
Jni'I1Nl lhr()ut:h the Union. Thf" uu'''" 
"' " "dar.l tt. or n to c.~nt U flNikC ror 
OIJ"'n&tnr"· .. 4nllar for p,.,.....n. and 
W a ··~It· for ftnlabe-n~ s~nUed. 
TbM" t-ctQd it6ou n :ilcecl I• th.,. sho p 
~;~ UtU the .I"~"""'" "pru~T't!'aJU.-e'• ad· 
ntluh .. nthm JCalnt!!lll roatrol and Cor 
tome uftt:oow& ~~~. thht ~&hop, • 1th 
DKI!It ot 1111e ·otd worlren at'U wortcl uc 
tlH!re. Is to4ar a ~ 11hnf\. n.e ••· 
••·e-r ot the. Un1on o&ldallf I• aptn : 
"T~ f'ik>mt-n t 1-. nftt P'KJI'I ... 
What aMut U1e Rtrand Dt.1u Co.! 
nc ... ~ ~ptoyed ahou\ ftlt1J' · -ork · 
ent.. a .. 05t all Ollo~. an "'"' .. ""'"' 
of t lftt Oafon. API• At.WH!r th•• e:a~ .. 
..,..tuoiiiM~ oriM iabor•o•o­
_ , -1· It Ia tile """' u4 ..... 
...._ oC .. ,., 41'ti'J p• bUe Q~eela 
... 1!0-MI -H by Will- a-.. 
wbo Qeab tor that movewteDt tuftr : 
11 . _... obroucb tho l<lltorltol cal· 
,.._ t« .... _. ..... n. ~~~-­
....4 It Ia. oa the whole- aut.cr~W 
te ..,. i!" ftl'1 a me teadera or AMii-
cai. tabor. whom lbe "Now RepubHn,. 
woalct han abdicate to ma.ko room 
tw -.ew le&ders··- rrom • IIOIIItwlle.rt. 
.ADd. t t ta Dot mere Up tlitnk:e, eltber, 
Ml Ia a - .. au•- .,_tall)' 
to reooutruct tadaatry Cor 10elal aad 
aol ror .,toate 'l>rell-loc ~
To - .. , ,... poolllftl - · · -
tbe ""New RetJ~ebllc .. arUcle a44e ao 
amma.aiUoa to tbe labor mo•eiMDt'l 
anoaol; Ill ._ttr. aide Ia old,'d,..,.<l· 
ratl7 old. O..tlcoUuu or lllh klod 
Ud bent buled at abe l•bor U&oM . 
for .cnral d n :J,u.las t.r • vcialllll aU4 
radleala of every buc ~ud Yar:fel7. ud 
• by botiraw&a lateUec.tud!l I• • o kiN 
"depoe. 
To ncb or Ita eriCh_~ .._, t."'nllnally 
' tt,pbrald the trade nntou!l for l aitt o r 
"'creeUYe tdeu... the lrade 1tatona 
tbem:aelYH mic1n ~la UUM -~ 
•·cre.unnNII .. In tbclr •Tietctee. "" It 
h' today this ~rtttchnn •·un.IIJ U.~ r t"k 
O[ belnx labeled Ullf'"lt'danably l t &k!:, 
almost· an:tlale-
"lbe «tlt-Oft!Ot WAll 00 t;ood'',. thil 1bop 
wa.· Joet. to tH Uutoo -.11t.1. I• u latJaa 
aa a aoe-ualoa aMp. 
Ttleae .a.u,. rep~at • ._ of over 
%00 metobef"' to our • aoc.l, to .. F 
noth!ac oc U.O- 1oM or Pte»ttce to owr 
locat WbUe aa ouaee of J«'Te. 
lto. c::oald ~a•e .... w-.-.~ t heee a~~o,.. 
oer olleerw -.we. a•d •tJil are ..,,. 
.....,<olotloollalllf(' tiH! <tlaao alrill!lllo 
• •hbta tbe Ualo• ac•ln•t lhe' Ualoa. 
Aacl i.ow, wbat abnut the .. So• 
a'"'"! I 
'""' R. a u. n ..... ou .. _.,.,...c 
%6 operatora and. about Corty worllen 
Ia ita ow·n 6tlltory and Ia a few eo. 
u.a.Soa. contracttac: ~~o,. aJcMd .. 
auee~Df-Dt Ia MAft:h.. l.tU. to ... 
untiJ . Nan:tl. lt!7. T h la aliop aiM 
makee: clo&b darln,:: the •otiac "M· 
aoa lu a'a outakle aho p. Tile ron~h · 
tto.a Ia U.la ahop aro aucll tu.t t4& 
Rotb:alela.. wt.o ~~ U•ere tor .e,.. .. 
eral weeka. W"'tlld not. remain. No 
more dreea thoJM ror Iter. aiM 4• 
cluecL cloak aJtoplt ..-u. more co• 
fOI'talt.k\ a.M \bH<e waa mwe .OtteT 
la tt bHide.. Tbe • ""ntlcerw lD t.w. 
a.bop paJ.tl au dut. . for 'abotat a )'ear 
&ltd Uae omcera IM!\'tr foret>.d U.ta to 
.,.,. detL Two .-~lc• aao. J l .,.,.. 
atora wn-o n!-laP:atetl a1 tb.e rale ot 
J!.M eoeb. ..~k:h "'"" made .-
their UMU .. DU!DL.' Thl~ C"llllCI"'I I~ thl•' 
•MsJ clo DOt be.loa.~ '0 I~ tla loa at 
all.. &a4 &C'('OrdiDJ:: to Jaf Ol"'IUUUoo re-
oelftld.. tt.te f"ft1Pktf"'' ~h1M11 to M'ttO-
tlate furt.b~r ,-ttb the Union. •• the-N -
110 lotU:"er '• aoy ·~meut. TS.. 
mana.cer .. •Ileal ahoet tbla. Tbta 
1hop alrt!UJ I• ,. pt"r eeot lot\ for 
tile.. J)nJon and 0111' o l h.'era ·are .tnll'IC 
a bto!utely nnlhlnJ: to w:n It baek • 
What II bOUt u... Jny·l~ Gar.;;_.nt 
Co.! • u .. e ....,rlr!!«l In thla ahop fM 
about • ,..r and :. .,.lt, II wu a 
~oocl onion 800p. J • ·aa chalttnan 
there t~ nhout :a )' ltar. Thou, OYell. 
the AIOWf"ttl o~ra-...-rned at Jeaat 
H eent• pf'T ho.ar. 1ii4 oow S!l Ia a 
ltOOd W't!'Pk'• r-r tor a Cut openlnr. 
flrlt'e.A. that Ull!C!d 1.o 1,., ~tUf'!d l1 a c· 
·~Map~tl wll h • unku,; ~tanGarda, Wf"ftt 
redaced W'tth the ccm~nt ·or-our -no. 
It Is a ta~t lbal In t he ~rt·r pan nt 
the mori1h or July. " h~'<n .t .... 111Uit 
'frflrlrln& In thiB ~h011. • ·e 111a c:~.,d, 
.rter a alOJlpa~e Or A d•t and a halt, 
In telllll'll: a nnnent ,.,· S!.S . Aft« 
I lit( tbe place Ia At.~.CUl. tH ....,. 
l(armeut • ·•• ~dut·t.'11, tint to tt.Jt, 
then ln 1! .10. ••HI tlna11J to 1t.M. 
Thl• DlMe It lurJKH~•IIiAo to e-ro • ttc. 
C'eDt ~. l.A1f!f, Whf''D I aakeci l)Jia 
t.mp.kq'er for IDf o'4J job. be ~-IW\ 
1111ac 1: aM aot t l.., Cutoa4 ..... ":" 
(C(lntlnutd •>n 1""1' 1) 
~~mJGATIONAL 9oMM00 ~ N{;>ns 
W.oi::kers' · EduGation 
and the Workshop 
William 
.. . 8, W I LL IAM G. HAIC,R 
Dt~.tt t f £ct~ttmlce, Uftl¥tN ity 
ofW-Ia 
buiUllla tra4M' worken t hla tlnd -ot 
'U.-'ilOr•eat le '-'t •ott Mrlou.' lD 
dloe ... toc Ulla ,._,. " "' tbe 
lfadl.oa cla11 we dlKO'fured lbal we 
were totally lp.tWaat of.ht amow:at 
... <!OUkt: Dot meaaure how lt. at• 
feotecl lh' worker•' yearly lntomt. 
We a tudJed Uae prrobltiD tronl all 
analft~, Ita hoporlance lo bulldlnt 
trade•' workent, Ua eleet upon ualoa 
JII"'ttlem.s. t be eondltloDJI In tbt• in· 
dustrr wblcll n1ak,.. \l!le problem wh.al 
It It, a lld 'lolly the t • o-rt• that h••• 
been. aade ~th b7 labor and the em· 
plorer• to ltOlTe 11. Th~ nu§n,IM!ra 
reatttfd Ute at .. ntl,,..n~ or tht. db· 
CUJIJOft, for In t • ! t 111.-, Madr!i!Oit 
~ulldln• trod,., h• d ,;otu•· tbruu~~:b a 
toaUt tnclloqt o 0 .,,,. quf"~Jtlon or a 
'WAIP d Mreautn. Tllf• luu•~ In l!h N.rbl· 
tratlon procet"dlnJ: wblc b Colluwed 
tuned on t hf' numbfior or dayJJ worked 
Jer yortr. Tht' ,\rhll rallon Uo.:ar•t W:&tt 
11.ot lnttrtlUtd In lhl'\ hourlr or daltr 
nae hut In thf'l ,. .. :.rtr •~,::tt. lle r3 
,Abo unlous' wen• :at '-'~ · Thfoy bad 
ao IKUtn. They hat;L no ba~tl• upon 
Yblch to mak e their nr~eumtnl~t be· 
AddrMa o.live,.d lit the Memorial S.rvl~ at the CommQnity • 
Church, Park·Avenue and~ 8tleet, TueadaJo January 7th. v 
at 1:30 P. M. 
T HICK&: It ao uaantadtt or oplnklo •• to what workera "edueattoA 
OUJ;b \ IO IDCI-Iaft. li'Oit cla.aaea 'dt1'0te 
all ot tbolr tf•e to a dlacu~eiOo ot 
auc;lt mattan •• are fowad Ia eleat-D• 
t a ry toeODomk: toarMa Ia colltl'ea\e-
Tb• ••bJ~I• do oot at •••<~••Ur ~a- ' 
to . Ute e.sperie.acu ot tbt WOTII: t n . 
aad tbt dlwcunlon I• not Ol the t7pe 
wh ich ~.umulates tbl.nkln¥. To rem· 
..,,. •••A •Uu.aih>u, 1t0aae coanea ID. 
~t~••ral ieconoadca alj-en In cla1e.ea 
tor . workera c:oa.eentrat.e 01t a ,dlaeu:a· 
•loD o( t boae pb-...u wble b are o f par• 
Ucalar lntoNit to thO labor KTOup : 
•oiDe dlku•t1RC wal(e:a: oUt.era antm· 
plormen t' and f11mllar toplct, 
'WIIHe tbe' a.dnntu~tu derlnd ·rrom 
a 11tud7 ind cllaeuatloa or neb prob-
le,;.,. are manr, the Umltatlon" 'are 
that fe yt o( the probiODIJI toue.h tb e 
n a t trperienee o t t.ho znen tn tbe 
c lt:.a11. Tbe IIUbjeCt lA etJ II too .. ln· 
tellf'Ctoal:' T be ID•truetoT"• latt reat 
ta ' tt Ia ailll too a cadt mlc. 
J..:ut 1ear tho 'MIIwa ulteO Worke.ra' 
\ Cctllf'ltb' lkKan a n experiment with 
one . part lcbtar ~roup or •-.orkert br 
• tudylnx: lbu probl~m• or Ita own lD! 
du.ary. · The dau Ia ralli'oad prob--
toaua wntt the~ •Orst- aUempt. Tbl1 Jt-;r1 
a · et.U• tn • nuJJdtnx Trade~' _.. ~,. 
Prob1eraa hu ~n ornDI.e4 .. In 41 1l·J 
waukoo . and another: IJl . Jladkoa. 
Tb!J arra.a,Kement eubJu a dlaeu· . 
alon , ot . thou problems .wblch Artlf. a • 
Cll.rt ot lhe. .everrda.y _u:pe~leoce- ot 
th-t ..  ,..,rkou ,a ad aeloa oa!d ala. . . , • 1 
T1h.l' claa• In Mllwa.ukoo. . tor OXOlDl., . 
pie .. i• rompo~ ot 11 buJWlnc traclea' 
u.ulo n ,worfleu,~ About ten. uadtfl &TO, 
re~;~r~.oatcd. Nb or the ,U m~uaben. · 
u.., W •.fttu& a.(eDt-4. The rut .-re 
ehh.e r ,pt .• lh.o :rank and tu.,· .o r fll~· 1 H•~ .Jpoard meraber• "o1- loc.J u.nlo~ 
-.ec:,reta r5e:t. For la.atane•. tbe "'••J· 
n~" ·~c.nt amd : two m e,nbera ot., the. 
cneeutl• e. board bt tbo . Electrk;\) 
Worke.t~t' Onloa attend tbo ,elau. . • 
'ft:'llh ,~ bC~D'IOICDOOU! J:TOUp of t)abl 
c·b.:t~~··•er. a U mtm~t uae· tndQI,_ 
t ry, a ll. beu:t "fftl,l tho 1!:41D~ prqblems. 
It 111 ll'llll!liblo to carry on. an. educ:a· 
tlonal proc:raD'I baYfn& a Tery dttlalte 
1 
pu"rf-n·~· Tht• JIIH1.0"o here adopted 
••• t n he lp lha unlnn omctata ana 
work e,.. io t;Omprehell•l mo-re riiUy 
u.·.;- .,, .ottnmlf<tt' Qr their l)MrtlcuiAi-' In· 
du.~lrr. Th" bellcC br that tho otd ' 
type ur u nlnn lead1•r In the building 
trlldu" who relied prinu-rlly. on tnrcf! 
l'lntl ' bluff ht tul d'nppe..arlu.: trom 
HIP ltf4"1ure. nnd thu t~u~ee11llfUl tradtt 
u1iiu11 nl!lcl•l ba~ to be a trained .ne-
cuH:uu r and bara:atner. A". " uch he 
lm;~ thre-e lmf)brta nt ,:::rouplt with 
wbom he. f'O nte--" ·n dire-ct c.ont.act: h i• 
o wn mf'mbcu. t11e c>ntp!oJftr l!l, and tho 
r•ubiiH. 1'o ~tncteed W~t h aach be 
mu~\ po;a.w . .... 1he tad~ or the lndu• 
t r-r. T'hl~t n~ed '" met "tbrou~::h o d la-
c·u'Mt~lon or th•)Ae problemtt intimately 
~lat~ with 1ho wvr-. of t he 
member-c. 
1'1llle.' for e ·x.amplco. th~· problem _of 
te::t.Joua.blt uuemplotrn~nt. Tbe c1aa11 
.,,., noL lnhm••itt•il prlnuarlly In un· 
_.wploymenl tn ~:ener.-1, but tn af"a-
IIOnttl Ullf'lbJIIuy'";ent. bet'llU"O tO ttu~ 
• ·r~ ltUa•uk"' v••r'-rr•' . .. ~~ .. h •"• 
• h ,.,.,..,. old • •ll.hh l1• d d . ...... '" l:tllbl h· 
., ..... klfll . ll lll r lll(bl"tllllr)' a,w, e;:''"''"·~· ,.,.". 
•*-•1,.. r...tJI•c .t.l lll • I•Yrp._.., ,.IIN>a•l 
~:::~•1..-..., ..... t.uu,u.,c '~'-'"" hl.f.o•r ,.,... .... I 
ft>~ •be Bollrri. ' -· 
Wben we ftlli !Jhf'tl lh., dii(CUIIJ'1••n or 
11-~QUiial unon:a pto1m~Jat • C'ommlttf'e 
wu eppoin,~d to "on~o~u.IJ_ wltb lhe Jn. 
AtJ't.ICtOr ,fOr lh,t. IJUfJ)OI(C It( ~~tubiiMh• 
In~ pcrmaul!nl Ulh·n•p!u1m~ul r••c-ordl!l 
ha eurr bultd'n;: 1tad~ union in lladl· 
••!i· ~uch rt f"'rdll a rf'1 nnw heluJ~: I.J.!· 
lllaHett' • aa d •.Ute" 1:\Cii• l.,• IMtft tlli..J 
tradetf U.DIOlUt ~Ill her".Anflr k . . u r& 
llablo tnrorwalion, 
&1 ,.AHNI A M : ooHN 
Jt Ia W T to deceh e ad•lta u to 
oae'• teellac• aacl latt•Uou: tt · Ia 
aloloot 1-lble to ,,.., .. clltUno. 
A t:lt.Ud laaUactheiT feel• • · periOD, 
at oace appr~l•te. -. wbo 1a •h,eere 
aacl· lona \fia.. Perb" Miter ib.aa 
aorthlnc el1e, Lbla d*--rJbH· tbe per· 
aonatlty ot WI1UaM Fllld:.e--dtUdr~a 
lOTH !I. 1m • • lie lond. \hem; c.blld"'n 
fto..tc-ed abOut Jtlm u &<H~A aa t~'ey iuet 
bias : th~T Nllf'd biiQ O.ddr. Tbe 
huadredt ot c:hUdrto who c• me to 
.Pion04!r Youth .Camp loTtd UUl l'•totke 
aad felt a t h o me with i lm.. Af loa~ 
ae bf' wa& on hl" t•rm whc r f" J•tuneo~•r 
Youth C:lmp wu. tbe chiMrton did a.ot 
toa.~t for their par~nta. 
I t waa tu be. expe-ett.-d • th•l llill 
l•~tn..kf" woulct lo•e tblhlt-eft-ofte wbo 
.lcwtll hum~tolly lore-.t dtlld rt!n . But 
thr t• talld ren •·ere not 'atone lu ttltlr 
t~tiDJC Cor him. Mf"D a u"il wotnen, too. 
ftockfld ;~bout l1lw, ft.a.dinK In hlru a 
frlo.nd a niJ ;a. ~mrade. h was hl11 Go• 
O( bua'laD k l11dnN.11, b ill Tltalil)', hlill 
t'htocirutuc~ l,h"L '-tlr.acttd . tt) hllu .•ll 
wbo ame to U ow btm. 
IJut hl~t p.-rsooallty l~t out •••llre.l,r 
exprt·~. In hla JoYe ot .bQJQaa. , Jt.Jnd. 
He ..a•. lU<fl. tbfil A,lftttle&D Cret~ lan~. 
tbt1 1M'IIt cspru;~Hon o r HI!) frt+., •eart:-b· 
lAC 11plrlt. a iwar• N Wtl('l)me to u~rT· 
o nf'. Ue k_aew ao bound~ ; h e wa~ not 
ooatrolled by p.art lf'J., by r ul t'tl'l or r~,.u · 
lat(onJ&.. Alway~t f"•'"' It Oa.d an out· 
let tor biJ!; dne emotloM, he tr"n•hat~tl 
tlae-ua tnto ldt h and tDdl'uorfil to n · 
pt"rlmf'nl with them .. Tl•·" wu "um· 
pllfi4!d lu h iM •~nnet:tlon wHb t lln 
~••blhd~meat ot Urvulr:wGOd an..t 
Y anumU Sc-hool. 
' W~. the memlwrlil ot l'lon~r Youth 
Camp ('ommlttff, •~ M~Pf.C-iatly a,r.att'" 
Cui to Mr. t.-ln.-1'~ Cor lnlf ln~ made U 
potl!lbl~ fi•r u~ II) eew.blllh o11r ftntt 
eamp n1 th., mo11l. beautlfl1l 2n1r round· 
tn-~;.11 by otrcrln-= ~.. a part or b~" 
J(l'Ouad,. H• aQ.d llf'lt>n JO'lDe.kf'. bl-8 
Tbo Milwaukee ~~~s h•d a •lmllar 
&I~•r'e,nc9. In u d!l'lr._·,u,~t~tlun ur union 
ltren&lh WI! j tr}M.., to tl;G.lJ out bow d-
ftrtlul r _lh.- bulldln,; trad~ In · ~it· 
w~utuw --·~r~ c.rs:a nlr.cd . w~ ww.nt'ed 
ln, knu,- , tbe..Jobl RIUDl.Jotlt 0C wtnk.:>n 
to the lndu1try. 1'bt~ J;tl l'I!I-'H!M, t;>acb 
Oru'! m•dtt t;y bu6h:! eH!f a~:Pul• wbo 
bn e ~n Ia tbe Jndu:,.try tu tb:at ehy 
from te n lu thlrly·fht;> year•. r a11,;ed 
from !s.oOo 'cu :::.ooU work te.rl'l. Tho 
cll~te.renee of opialon I~ co tbf': ap-
polOtmon't · nt u c•n1i1i:n~hl 6t! o( three 
btJ!I,IDf"•- IIIUDI-l'l tO • ~r.ke a IIIUrt'~T. 
lt found Lhll ·th e rfl .;..~~ be t wet<u t O,• 
000 And 11 .000 buUdln« tf01de14' wt>r·k · 
en h1 Jlit wau lr:f'e. T bt• omcla~ w~ro 
wife and f'Omrade who aupporttd blm 
an:u:ed at tbe·· OJ:,ur t", a nd con(QA!fed In aU hill tndt:avor11• were o.mon~: th., 
thai tbey· bad alway~ calc ulated un • tlnat me--ben nt our ea~np r.ommlttet', 
tht but. ot tbe lara:t•r G~ure. In I hi• f- IORt-of"r" Ytultb w111 nrYnr Cor ,::rt th eir 
coanectlol,, 0111.1 naf" m1>4'1' 'A'It" Ill)• 
pointed tor .-ach trllde 1n nbf.llln d"'la 
OD the number ur workt'rl+l, t111~ fH!"' 
b :a llkt.• nt!UUtl'"r utlu•r prnhiPmA 
an.,- pre~t'nted, lnu1 Jlr:U'tirnl ut1IIIIC'.-=t· 
11011 ntlld to wlu.•r4"f'N' (.O.Wi!$lbh•. 1'ukl', 
tor eum~~. KO hn portant a ~tubjec-t 
~ jur'adlt•t!nn:.l d '~tpuh•l' . On•~ h ;ltl 
ou ly lo ob!tt•rv~ .I til' tdall' ur · mlud ut 
odif!al• wh o auentl th"' c-la~• wben 
Jurlltdlctinn~~ti tlifl)tutl"il nr·o m uutlo aaocl 
to reta.tla.e Ita lmporlanf'~. At on& 
thnt+ the ht•tnu::tur m~atlnned a par• 
l 'culur jurlt~dlct1nu~tl dl,.tutte. ttnd. In 
the tii~UltiiiiOn 1t'hlt:h ruf1owt!d,, tbe 
que•tloo ut &ln~thc;amaUou or tlw two 
unlmt~t eonH' up. Th~ ~u•hll!ll~ ot:;eltt 
or ;...~ of tbto:• e uoloa.!l • • • • ... rnwr 
of the cl~""· .-\1 uo t hue Kine·~, 1h11t 
dllJcJM•Iun · bas be lK>-en ~b!114'!Ul from' 
tb" t' IU.!', for hA MIUhl IIUL a1101;d lU 
ml1111 11 127 11:tr' of t h~ ~dl~tmlmtluu. Tht, 
Cr-t ub!IWrle to an1 diuuJU!on of lhe 
.ubj!'t"t t.a1 In thf' tt~t·t 1hat C"at•h oftl· 
t•iD1 t'hOu~;'!.' 1 hi,-'. W\~la ld bl• an oppoC"+ 
actlv.- • • • l•t•Aef!!, 
I ftnd It dUiicull to npre.-., In aar 
tunily 10 a l"lf" hllf C'Mite, ratltrr thlUI 
an OJ'S;.Jrtunhy for d,o dau to naw· 
tne t he onttrf+l quf1UOn In a f'fi iHitruc• 
tlYe ma.n nt•r. 
T'be cla•" l!uu 111tUdled t be t ec-hoic:<~t 
duf'lopmellttt Ia the ludu1111ry and . 
the JltOblt•m • wb:cb "'"ulte,·l tront tbu 
e ban&f!s. AI the ~uMt (I( tbe mem· 
hen we sp.!lnt lhreo w ck11 tl llHiylnn 
~he contnu~tla . .c bu•lni."N. t he ors a olaa· 
tlon ot the c:oatnC"ton. anJ the c:on1· 
pellliY~ tYIIIl In tho ludulllry. Other 
•ubJe.:ta to be ba adled are a p preutlc• 
toeal u.ut.oua a.a!l or employen' •••t)o 
clntlons , tho quoMtlon ot trado "nlou 
&dmlalalnltlnn. the cloaed. atd OPf'U 
wbult, and the n1etbod:~t the union~t are · 
ushtiC tu •.overc:ome \ho lALHer. A'u'· 
otber lmpqrtaDt eubjffl l11 tlle uulon,· 
nrKanlatn~· tactlc111. whh!h tre nefn• Q,, hi tM" ln+.luttiy to' t~r· o( .t~• 
to ••• a Jf"e(JoM Ute, ltlll Ia tlt.e 
aldtt ·ot adt YUf . H ta dJ....-, wu 
b o wa. bul lUre wu ao eure tor lt. · 
Soae ... . I ""Ucr1"e. c:aa .._ l• aaor• 
tal-wdt oaee •• ,OIHM ftae late11te• 
taal ai a • Pitltaal •••'-c. luptrllll~ 
lfteU••· · WIUiaa Flae k e fta o.e ot 
tbetf!, The Ute of tu.t.b a man ftt.~t 
oot tad wttlll fab death. Tb~ work. b6 
alartf'CI Cor hataan PTottte.~ta~ cooe- bn . • 
It ht ~rb•PI t be c rt-ate•t tr-Ibute to' 
William Y'laf' lr:., ''•t tb~ iMtllattbo• 
b e b t'JPf'(l to found, the mo,.e m entl be 
• uppnrt-td ar~ beiiiJ_t-arrllcl on thou~:h " 
b,. b.u kofl theftl. T'ht".tt" 1• addtlloaat 
trlbutf" • .,,. (e(OI, In that t.h~ who • 
k new William Pln~>b • Ill coatla~e lo 
lwld ht~ .J.mory dear. a nd will be In· 
ltl)lrt•d lu ru rtlu:r f" ft'or t bf1'1ifR tlt.'t- .:uu11 
bUDUIDt" • plrh. 
PIONE ER YOUT H W ILL' OPEN 
NEW C AMP ON ' JUNE · 21 
Tbro Df'W l--t.lnf'4"r Yuu.Ua t ' •mp 'at' ' 
UUton, S . Y .• t. ldeoally' 111t~,it~~~ wt~~, •· 
rt• tw a• b11lldht~" look lna: out U))()Q a 
natural l•k to • :.midst hll\r. ro.u~aa 
,·ounuy. _ 
11" athle t l1• fl~ht/ tl!'nt.__ ·· and ;.;~;\. 
~tbiJ' ar4" a ll r~ady 10 ~~hf. thi c-lil1: 
dr.!u, Jt" ICh•'n.lfo n Will !\) r'Obabl1' 
clo.~> w1thln a w~k: A '•e• futuro 
l.s lbf+ JunJor fllylJIJ.on ro-.. lm&tlf'r 
c hlldr·" n undnr th~ 1U~r•l"lon of 
tt('M!•·ls.ll7 tralat"d iltrt"dOtA w ho wHI 
J:iY~ lbt'RI li~'tl atlt'ID~h•ll IH!Pdi!d 
h.v tlu• ~ihlll~t·r folk~. 
c•ttndrrott Of hlh•rnalfunal D:. .. inber• ' 
01r" J;IY~n ••~•·lui ra1 e~.' ' l"br' h\rtb~r 
lnfnrmaWon IIPVI.Y I. J .. 0 . \V. \1, 
Rulldla.;.. ::: W.-JII hilh Stf'f"f"t , :'\t>W 
·Yn11k Ctty, f'h~ l l4t';l oi.lj!\," • " 
A RT SCHOOL'S F ll £ f: COURS ES -
~OR W ORKtll S' "' 
1'h,. J.:dut'allonal Atuantot- i\'r1 ~1iooi 
anor.unC"~" lllltuUl\t'T' COUflil{'l+l fit JC'l ll'~r · 
Ann ~t. and •:.,.t Roartlway. The (M--
IA l 4 fn r tb@ lttunmf"T rnr adullll. 
Chlldn-n aN> admltrf+d rr""" and a re 
IIUI) tJiltttl ntAIUIII• wHh t\\U t"h:UI{f". 
Thf' .-honl o ll'eMI lnMtruf'l inn In dra'W· 
lug, c~a.lnt ln~. d~·t,ratl vt• de11l~; n and 
woudcanlna: to &lu.d,.ntA nr J' tomfM.. 
Any DII"U1bf'NI or th(' I . 1 ... t:. \V. Cn· 
tf'rNted In th~ wMic. M lh~" 81.·6001 for 
tbetnM"ITI!ft Of tbt lt r hlldrf+n Mo\lld 
o bt11h1 uu applll"'l t lon to r ndml~'it"hl lf, 
or t~Mtk rurlh•r h•rnrmatlni•. troril" tho 
Workf'nt" Arl Sf'h('lolar:~hllt t*•Hitlt~111kt, 
17ii );:n11t ltrttt~.dwtty , 
renN,r altillll\'4.'14 IW1 Wl'l'lt tilt' tlulldlnA 
C'O&Unu: tor·a. baok ,.na.. and bu.-lneq ltt-
ttt . ,•t•. •• lht .r ul11t h t Mlhtnuk••c. 
l>clro: t, ~·~an t~ruaclllt"ll an•t oil~"' 
Op!.•n .. bop bulldlDK t rade C'lllel. 
1'h., entire · "'"' or I h.., ,·lnt~Mell tn 
bulhlluc t ndel.'' prublt!mJ\ 1.8 to l•ro-
Tid4" tb" worllttll and ol!h:l•t• wh " 
thi' fac t" dt the tudu~tlt)' and to m • "• 
a ,Wet.lc:.ll a ppllt•&tJo.a oC tb~tte Caettl. 
Th., wrltt•r f t-tll t hat Work1m1' Kd~l· 
cation c:taU be n10111 t IH'ClRtu bltl It It lj 
dlt't"'t:tl7 rt~l:ated lo tbelr d:all_t Dro~ 
lentil, that labor hiAtorr nnll oconom• 
lf'M nu h4tl!l t lw hiUJM throuab 11)4"' 
e l ftt.• problt'DII whle h alf!t"t a lllloMiftC'I 
~:runt• or worllNIII, anti tha.t ltt\t Y• luo 
or 'l'fl cour•e to thent wiU bel me.u·"' 
urably l nfft-a~t.f'd. If tbe1 arto pl"rmlltef 
t o partl~·IIW~te In .~tath•lffn~t ~tunte ot 
\be dal&. • 
-.. 
With the New York Cloak 
a11d Dress Joint Board 
S~ccm of-Open: 
Forums Grows 
Atttntlartc>e IMrea.... a t AU DIM~ 
• lon Meet•ntl 
Sampie Miiker~· 
·Resigns from ~Left' 
Local 3 &ard 
.,. UN Motillll, 
If( - f7"T ......... 
~ - ,. . 
A •eetlac or tJt.e Jol11t Board waa 
Mid oa Jl"rlda 1. Jude 10. tt%1. at tbe 
J• ten&Uout. J Wett Utb St~t. 
CUJ;naa.a-Brotller fl.. Kapli.•. 
Ma~' ftt~: • 
Brother' Na~er. Mana1rr .,f tht, fl1· 
.t~;&.trlal- CouaeU ·O.Opartmeut. r• 
,qr{a Utat bt atlU 1.1 oot ta a SJCt*oitloa 
to, ,1h'e tlat'! ~xa$t,. nuiDber .ut.. work· 
e r•. acc:crdfn~e to trade , whu l!l l&trtrt'!d 
lhrou&tl the '"teorpa~UoD .. ..Jfbl~~ 
w" aerwlttf'd tb.e •ta•lde. .. maourae-
tu.rera pt Uae lr:adutrial Councl}, Jlra. 
HIJltr,.txptc•t• .to ho at,le tu al,.,_th.la 
" t.at~...iatloa b1 tbe IGib Qr Juat~. 
~ ~acltr repor '-a · turtbcr. 11\:lt 
wotkera or 1enrat 11bopa haY.,- been 
eomplal.oln, thi..L u • .,,. have ll'f!~a dla· 
cha~d • UU]Uiti.Y: ~m.. Q.r lbl"~ 
cuea are ~In&: ttakea liP wllll the 
AtaodaUon ... 
Brotbu N'rt.:;h:.r '• n 11Mlr t 1~ "P' 
proved. 
General wiana~~ IIIX'btuaa '"-'l~lrla 
lb&t Qle \ta\o'- la Ol\ lbt'! alnt to Jtee 
u..-.t. t.tw, lllfi.UUtaccurc•"" do nut tMke 
uadue uthilllhiJCe or thf:l Jlrhlh~l•l ot 
"rtorP1f'l.&.atloo" whlt'.b wu &h·f"l\ 
them • .bl- .!,b~ '"l~n.-. Tbe t:nlon Ia 
loQkfn-,.ca p•r\JH)' hHu ''''~ry t.:M "4J otnd 
~Wme or thtJin ar_, ltt\' &1~ talu+n ~~ 
wltb _ ~~ A~fSfl.aUuu. }tr!tbf;r !J.~]Jqtall ;attu, repun• t.bat. 
m~al ,..l'or~tnt • ., .uut fl uo -.· ullrf'f;fl"· , 
~~~ .. no r~'-J .cterlng wll h u,,, lntt.:r· .. 
natlo9'at · 
~~~b reprd ... io U('njam.to •~··y'a 
tb,<tP· ~filrott~fl'r,. lioebmnn rerM;~rt l4 t h.al 
ttt,o Clrw wu .. rorted t•• ""'ltlu • ·lth tile , UnlOn:~ _.;..,,ajn; •II our d.,mond,, d · 
ter the Ualoa mad~ h lraoosli'lbl .. tor 
tbf}Ql to ,:et tluolr worl( donfl. h1 ••oul• 
llltH~: · nod IIUU•UIIjub ~hAI)fl, 
'rhe Orm <tr tfordon v. J.yotlfl hMJS 
jotue-d lb~ Wf'rc:Uul,. l..adt8• Uu· 
111••~ ~'""'lillloa, 
Urcnb~>t ttu .. ·hw~u ul114·1 ""'JM.Iri• tht . 
n eonretf"IUt took plat·~ lw tw,.,.n lht.-
l lglon and 1 b,. lodnt rlal t:oun4 II A.Jt.-
MN"latf.oll~ •• •k.'dt Y .. r.;r lmportant ar-
raa~meat"' w.,re mach• ror 1110 1narn. 
t e!ll,lauce O( IJnlou COIIdlfiO U.II In lhe. 
Union •bo1~ ~~~ l hr th .. lttJionll.•lloa 
o r non-uolo.n .abOJMt. 
\·ery l'l lturHy lbf! 1' nf4HI " 1 1)4'\'1" to 
4!0nCt~r with t br• Joblfflr-t' Al(~tf ·liulou 
aad 'wllh th,. Amerlf'Mtl Astr.Uclallon 
Tllo U•lon .... pr.-h tC) c:.U ~&tr·lllu 
aphilll •II mat.(lufa•'tur,.~ Mnd Job· 
IM~ I .. ~-lhRt. huf'! no1 ~' 4; 1 lllhtn ~.:d ll~tl!f' 
~Vt:uta wltb llw liulun~ 
Hrotht'r IIOt·hma•t d'"d•rn. 
1 
lh•t 
arp••r. Jtl"Ptl deal or hardahlp, lind .. .,. 
1111he lh~ dlfth:ullh·• •h' t<l• IJI•J • t'tlm 
m1tnllUtJ pla•;e:od Ia •mr wn1 , t ko hlll!r• 
natJocal b•• lliUt"Cf"etlf'd tn treo·lnc 
Jlt-otbu Yl,;owlla. front 11r:80n 111nd .,,. 
111P4K:.r 111h11rlly In l;t' ulll•~ to •lu t11~ 
Mme for tllt'l utlwr halpr1,.4m.-d doak· 
t'lltt.k f'ra whu 111' ~~"re ~nt lo j.l,ll hy thf' 
f•ommaal ... ta. Tlll.8 Jurunuatlmi ,...n,.d 
rvr tb ca 11.1urn1 .ur ••tJIIhiii J14:1 ,,.um llu~ 
"••enttl... . 
H'-ler YMnnla l"ohlt ap~IA, to 11J4'1 
fi,.~ftt,... IO partiFIJlii&IO Ju thu r& 
o:;f>nJu, of U11Hy ll•lllfl... -
lo.,.d of Olrcetort: 
• A toeeltllc uf tb .. Uo04r•l uf J)lrll!e• 
1(1,.. ,.••• lll!ld nu W'e•dt ~r~hey, J11n" I , 
U%7, at lht.~ lnt~nuu 'un~r. 
Clualr~n11n ... urotJwr ft,;frf~ 
' Com'"lttcc •: 
• A ~mrnhtf'lf) or llrolhcr" A1th1.ek· 
.. ,,D oud 11h. ~H. Wi)rk••rll ur VrMd 
llrOt.. 1:0 Slh A.venllt, lnform~:d lhe 
11oar4 or Dtrttt.o,. lhat uv~n worL• 
f'l'l lu Lhflr abo_p wer~t 41trh•r«ed. 
The tlrnl ltlllmed that tllu r~uon rur 
,~e dJ..,.bnr• • •• that tbe1 bad lbaL 
..-1•1""-e attordlns to l.tle aa:f't-••e•u. 
~•rdiDa to , .. ., work .. ra' • • lnloa 
lhO llrm h1u:l U1) rl&ht to d Ja(!har•e 
Uae• u t.be1 'C'el'e ••to• Rltll aDd 
0te1 ~·"teet tile IMf'Klo,. to tak~ 
u plllielr c:•M aod ftltUttate them. · 
Af1er a •ea~ttby dlacu11IOu th t."! 
ca~te . .. t't'rerrt.d io tbe om~. 
... ,.. .. ,.. . .,. • ..,m: 
B..,tbel) N•~eter, .Mauacc.r of tbL" 
lndil• trial C:01111c U . ~parlmeut. re-
porhl that lfarrt. Broil. A Namm. G~ 
:'th ATeaue. hllfat~d upon reorp.nlc· 
fllK" lhelr enelro (actory, hut after a 
coare r e ut.-.t wllh t.b'• arm. tbraucb. 
tbe ladu.strlal C:pu~aell. ll was • KT 
tha t the Ina. waa to AeDd. dOwJJ ouly 
tu1 m&DJ' wor·hra aa t.be1 a.re eauHied 
ad:ordlo.~ 10 th~••"'crft~t. Th~ . 
a boTe lrm al•o j.ld ~ thoae wort r.n 
wbo w~"" ~~e.at down ODe week:. 
flalary and the .-orkeNI wbo rema.:acd 
ha the l'lho p lc"led a tax upon them· 
t~e l •t'• to the aaiouot of lli-.00 to each 
nu~m~r that ldt the abop. 
ltrotht"-N•«h:.r turlbtr reports abut 
Ito lnl'll!!led' that the lnduatrJal Couu· 
d l lllu)li)d uut. dr.a~; out tbe reorcan· 
lull~• DOl l·atPT Ul.an to about the 
l&tb ot J uatJ. 
lfo Also MtuteK thnl tn order lb111 
hh• omce "bould ~ f'uUy lntormPd 
about the rt'C)rpnlzallou thit lA tak· 
lur 11laee In the ahopl, be ae.11 nut 
R l~Uer tu ull Hhop. f'luafrnum or IIJO 
tuduMtrlal council u.•klu~t them to 
k t•'IJ blm lnronu.e-d or all develop-
menta ' fn lbt~t ma1tt~tr. 
nrn. Naa;h·r also r tJJKirts tb1tt lu a 
ll litnt.er •Or"'NfihJ'-" 'Wbero non·r~lt~~ t t!r_,d 
workers were &etit ... . &;. mo•u of 
thf"lll., W"Or'Un Immediately c:::une t.o 
tbft· omee .. aad aJipHcd tor Oltmbcr~ 
~blp In · tbo U nJou. • 
• llrot.h~r a•erlmuucr. )lu.naa::~r or 
tb,. Ame.rlcan aDd lnd.epeade.nt l)e.. 
partme.nt~;. rtlports that be fs cou•tant· 
Jy huKy ..-llh manr ·oc the ludcpond l!.nt 
t~bOPJS wbue tba.. a.nua have.. Uu:~.· lde1L 
tha i t.ber b.llYe tbe r:3ht to reor,:aul&e 
tbtolr ractorl~t aooorclln.: to tb te ca~.rr.e­
m oul Lbut 1t'C lla\""O with the. AIIKOda· 
thuuc. In a h:noa" enrr t.'11.se h~ tu· 
fun:nt!d lhe maauta ... -tur .. ra ibat lhe.r 
hat'~ eo rl~tbt to dl~hllr~., lhtlr 
• •m ker l'l t.HHicr tbo protCDflil uf reo,. 
-=.•n 'x•tlou. 
1ft> aiAo tf'ports tbat T". KJip.alr.ia. 
lnltnded to reduce lhe oamtM:r of 
o ,klraiOI'II rrQio t:' to u . Tile \Inion 
•lcf'lded ut)t to permtl tile drm 
to rceors a»be tbe futory. Jt ... 
t' l'DIIJ lbe ftn:n 8!l"atu lat;I.Ated 'IJKtD. 
tlu. l't:Or"!l"UnfxaUoU .. nd lb!! UftiC~f: 
•c•ln Informed T. J\IIJ)flteln tbut the 
u•'*•" wlll fWl •*nnlt lh~m to do ao. 
Thr «'2.&"" • •• adtu•t~ aat.latactorll1 
to the uulou. :rbc flrm - ~hlo ~~~~~· 
••bwraccd· MH tho11e worker~~. . who Wt!rt' 
uot in.tmb.-r• o f Lb~ lnternalhJIHII 
Uaton. 
Th" dnn ot J~. M'uahkow~k)' dlfl· 
•cJII&r~t!d 'mt~ ur tho Worker11 au11 Mrter 
U•~ JJhop ,.. •• det:l<~.rt11 on 11trlko for 
a ,hort time tbe drm ·~ tn .n--
Sou " 't."t'li: IH'alna tbe .&.llb w~k ur' 
lh!!• l'f'KUlar dall)' optD t\ln&DI pnJpa· 
~·••da: nrr-lfod oa -uodflr. lbl!-a.uaol~ 
or tlw Or~ulull,•n t'-'mmllteo .,t"l tho ' 
N~w York Joint Board. The Ol)tU 
foru•~ b&ft! prond a au~ fto• 
enrr viewpoint. Tbe tntertat or tbco 
ci«>Mkm•'kena and d~nuakerl'l In lbtfte 
d·t.,•u.61'Jion tut"ff tiDJC:II l.t eoutlnually In· ' 
ere-eahtK. wb11o the atte.Ddaoce 11 be-
nnulac ln~tr aad laf'ltr. 
TIH• open foruJnl'l nro ,;t~nufne .Jcmo-
('rallr gat htrhtl;l\ ;whf'tto ciOOtllwakerw 
and drbSuuaktrw .. w llboul ~nl to 
partf r.r J'I<OIIIItal Ylt:W'I'I, dl~~oeuu u olon , 
~tuUtf'nc and fjltate thc·tr oplniOJ!" with· 
out rrar ·ur nbu8c or ,mhltrt!a.Unant. 
Hmall -::othltf the optn raru~QJ~ b:ue 
""-'Gnu• )110 popular amon,; tho maMH 
dnrln~· tltf" llih,nrt perJOO nt tlu.•lr ~Xhtt· 
a•u•(', 'rhc rnrunh~ •·HI be rcualned 
unttl the ,.;,,. t>nd of lh1• Mlack 8CIUW)D. 
Tlw dl'i("UMion ll'!l.dtn of la-R -.·oek. 
wton• Brutl1~r" Rlf'rmlln, Mot~er. UuUer-
!lon and Ut.•nJb i i&Pr. Nf'l L week tho 
forunt will bo add~d by nrotlu!n 
S. .. 'arber. H. )fOMr, \'I~Prt1tfdnt 
Mollh~ Yrh•d)UIIII, Mn1l llroll•t!r t>, l)cm· 
b:ur.t•r. 
Jico,;lnnluc: thh1 -~~ th;re will alto 
IM," "f'lo!otlou rm·uma In III"'Wb.:fVJIIf, the 
III'UIU.' nnd duWtlt~-.·u. 'l'hfK "'OI'k will 
he .-.:uitlnu~d tiUI'In.: the ~•"on J)(!rlod 
In ortlt•r to Jl'h .. wr •·orli:'""' a.a oppor· 
tunltr ~ ....... ~•ud;.y lo take up uni.D 
u••lli'l''-" :.1 II••'"'' r rt-o mt,"tUn~nt ar· 
r••n:;NI ln .. lthwt.·• 'mUI'It Conv-l!nl .. nt ror 
tbt·cn. 
'fHRt:E ~•:cnON·MEETINGS 
o~· l .Q( :AL 22, T HURSDAY, 
JUT. Y 7 
S lmoa. Doaablau. cor btaDY JMn a 
wtta.ber ~[ lAcal 3. llbO •u actlt e for 
.,.e Ume put Ia ··aert .. adlTUlH. 
plq to the ntut or beoomlnc a 
T ~tcosbor ot ' the "left r J etUll'te OOnrd" 
of tiM lalllpl.mabl'll' 1-1. · baa· re- -
1lfC'Df'll trom tbe Corum uPIII outll aP4 
made a public atatem4 mi lo tiiJtt' el'tet. 
h reSda ~ foUo w": • •· •• 
.. , , the UDdt.ralped u eruth·e mrm· 
ber o r tbe ' len: ~sec:utln OO.NI nt 
Local :t; hereby, AlAte tbat l hMY t'! ru: 
ttlcaed rrom' the aboTe 'l«al', aad llau 
dtdd.ed to Mli.lttr wltb tbe Int.,,.. 
naUO'D&l Ualoo, Local :t: M x doln« 
thl1, I hope, will H ttle ll~eontru­
vtn1 that m11ht arlee Ia tbe' ·tSbop of 
hbc:r a Hela~ M a m cmbfor. I plrd~• 
to be loyal to tbe I. L.. 0. W. U. ' · 
.. THE GRAND STREET -
'FOLLIES" 
...... ' ' 
liT ODO of thHe etn·IOUI l'bii.Dett," l t, • •. 
nosnPh7 ot New York c.:ba.nttn ltld 
we ftDd the ••ora.ud Street Folit~·: no 
JonKer plarJDI on tbe etrft!t tbt)' tfUHie • 
famoua but l_a an :t.Jiu Ktetor on Wff'l 
f'oriJ•Pourtb • Stf"H:t. The rtAlOT"-.1,_ 
mado tmpuaUYe by the fallla~ to~ 
tuoc• ot the Nelgbbc>rbood 1•1J&yluHn·• 
afte.r yean. of Jnttre.tfac up..,.:lm•• ... c. 
lJI Jl lr:.e.ly to make the Ne.IK,bborbn.Jod. 
Pla.rhoase Company a ~rmaD(lil h :· 
ture on BroadWay. wblc:b;. ~tlll .. t>., a · 
-~ an4 coo4 tbln~. Tllal •ll&biiJI .. 
omateu.r aplrtl w~leb Sun.dn Uae t"'OO;• 
p&AJ ac.::ouat.R tor a dnl or. "pontan• 
Jty, a ad 1'1ta.lltr 11'hl~oullbt tp, .en~ 
u Je&Yea. to lllt doucbr mu•lcal 1bow• 
Ia ~ • ldallt . 
lfo~-..er.tbe."Grand Strff't FolliN..• 
uuw at tbo [.lttle T l1e-at re In their 
1'1u~ "'-'' 't' llt IHic•~eM ur the Lwo llt"Ctlon fltUt anaua1 edltloa. are nol •)lUte-ftr • 
111• ('fhiJt)l .. , tb~ drQI4ma.kera' Joe&(.' Ia enry a tiJDbe.r. Welct.ttd do• • al-
~o. :!!. bout "~uraJ;td tbe adntlala- mo.t uete~fnly wltl:& patodln on c.ut-
t nr.llun or tllr lool In lnc.te&!'$C! tht 
· UUmbt!r ur llt.-cllon JUtt'tlu1• rrc~nt t•·O 
cu tbr ..... The nnt tbiwo ~tloo utt'fl• 
IUl:lf.· a(.T\,nJins:ty.' • ·Ill. be llt-ld OD 
Th11MI•r. Julf 1, .-nd lb~T •re Cl· 
JH ot• l t>cl \t.1 Rlt nwL a "'''>' l.rJ{u alleod· 
~UI"'', 
Tbf' Dlffthlk" · whh:.b -. 111~ dtYotN 
f' ll"lul'iln•ly 1o trade and local prob-
h•m~t, will IH• hl'ld In the fullow1ti1 
pta..-.. 1!1: Bruns: M~·Kiolr-t Squat4! C..ar• 
df'U. t:~ l~tOil ICoad: DoW'DtOWD-
Jif"fJtllu\' ll'ft t llill: n-rnwnw•11Je- 1Mbor 
J.yt• .. uru,· 21tt H.Mc;koutn . Stt"e'tt: AH 
llll•r: lln~t."l 'w11 1 bot-cin •t i;30 ~tbarp. 
WOAKEII&'.U NITY HOUSE 
rtat IU.ceetllte In Hte •I heatre, lht1 
1tratn perceptibly for carleah,rr tuld 
•Urlt"&l ti'k:HI". Tbe rn ult le o al.t a 
talr1.1 amualoc ena lo.: lA the t h..-ue. 
Oy •ta r. tbe ouutaadiDK" t•ertonnaoc,. Ia ~ 
clntl by· D6rotb.)' SaadJ, Jm.,Jreon"t· ~ 
Ia& t..aura Ho pe Cuwa u tlle octop~t.­
a:to4~er Ot •"T'ht~ Sllttr Cord... lld-
Yertl01i ot Jaae eo..,t •• ' 'Tbe Uoad lo 
nom~" Ia aleo ueeu en t.. Alberl f).,; ' 
roU'a lnt.eTprtt.attoo ot John ' U.JrJ'• 
IDOrtl la, of COllf"'e', tamllt.a.r a.o•. be--
r:.aule ot It, It did not proYtl IJO t adt· 
•••· But be mahiJ • hll u M•yor 
\\ratur. 
nnr Unity lion~ I~ a Mun~ ar I n ~ 
.. plrallon: lht ~adf''llr ..t'aD a lway a M 
f'nJoy.-d. n•• rnattrr ho w o tltn oae ma.r 
bu,.. YWted I h .. plw.r•.-. Art and I'M~utr 
.,,. il hny.ll thrlllln.:. Ho our- Un ity 
Jlou...,.. hJ IIIWM)"" a pl•t'fl Wb«~ JOUDC 
_.na old. rn••t• wntl wQmf"n, ~bouhJ NU'DC 
htHir.to Uu1 •()rller 51 1HI 1bo IS~OJl w;u' fur 1.,,11,, •·wl l)f •·our"tCil M'tul k l'll r f' ns;lh· 
)i(l11il lUi ck tu 1'1'ork. ••niUk ur lllf•lr '•lth In tii~A4·hle,·fl'nli'Cil 
"Wbere the auatbe.rA df'part rrua 
~rod.IH ou tho U1eatre, tbe rf"'''lll f ~t 
are not CTen ...., roriua"te. A burhwu1iul 
oo Ole P'onl·Sbaptro ooa1rnen.r.10sne 
batroo"DU7 at the espe.aae o~f t.:llnor 
Gltn.. aud ee•eral olh••r num~r" .. ut· 
fer from' bflok too heAYJ·IOct:tN. Hut 
our .retd:ua ere u~ed to .-u-pport. the 
currellt biU lo order to pu·e • be . ,., 
tnr ruture arllatlc opporlvnllf81 ':udt. 
u broucbt h.tr•b thtt • Uybbuk" Mild a 
doc.to other tlnt·race ahlnl:a •t the ltnHb~r J.'rlf'~. )biiiiJ'"' IJ( th,. Or· of 1h .. uHinu•le allllf nf lhe er~aaiU!d 1\«lchbor~~ybou~. 
.~t•nluUou l>tpartm,.nl. r <epo"-" th:u I I.Yhor )h•.-f'la,.nL •·~ Rich a rd Rohma" 
th~ 4leruout~tra11on that • ·aa lu!ld lut ). • 
M•UHhl)' moruln~ -4n tho dc>11k atld c:.: : .. ·:..=-=-=-=-========='"==========:a 
o~ .... .................. ., ••• r ... •••• It · In the C'1 t'cago r\_e·"s~~k--s Unr·on. ,. 
,,nnrd that the lnleraat.lonaL.bu won 14 I.JT1 .., ~~ 
lulr lu the Jlte-.ent ftcbl wHh tbc l~llOf'Cd Cflnu .uun.l l'llll. 1 , 
Hr4Jtbcr •'rlt>f) ah10 rt~porta Utlll t he 
Orcanfutr.m Commlue, Ia Ytr')' a r..-
,, .. ,.,, a.ad lhf'IT are c:arryl.ac on tbelr 
IIJCitatlon l mon« tbe cloak and dre ... 
makr!ra h1 th«< warUI, aud thf'IY are 
aiJio carr,ln.c on their aeth'e o ra:•al· 
aattoa w-or'k •monc tbe aoa·ualoo 
ahOPI . ... ..-
HmthtJr I'IOt' htuan. u .,ueral Ma na• 
, ..... tb@ll ca•e a reTiew to tb., noard 
or l>lrec..tora pt t.be PftKRt 11tuatlon 
llll th lM••Iiy, 
(Contlnu~d rrom r aac:t I) 
. 
"'"''" .. t.l@ for the biJb pr1cto_~ o w,.rriakl 
on t~ettlt'd urmeota. A• rar aJt t he 
Ut1lon w .. " ,•ontftrn.,d, t he r~dul'ttqu -
,..,,.., )'lermh~l!llb l t>, 1 • •• ~litely told 
tbat 1 could not. bne lft1 job baek. 
IL burta to t•ear the worker~~ ~om· 
Pl•ln lhau tlltr~ no hw~;t!t 11 an.r 
tiUIQU prutfO(•tlon. 
W••• ;.bOut Auabelt t.oratpe Oren 
f'o."f • tltJW an! pt'i.c-~"• -a.aQ J.4'aft'&J 
uuloa conarot lu thle altop! WW 
Jlyman Drot. ! l•n•t It true that lhla 
ft rm worka under two t~~&J'M'mNU.r.. 
ao orldnal an.d. " • wpplemcntar)'! 
A• rar •• tho nut.~th~NI ara cotw·t-rrled. 
there fa DO IUtb thl11s: u a union 
acate o t 115 per w~k. aad aa tor 
the operators. a re thtlr earala111 u 
ble b u tbey were t•·o or Uarc'o y';,are 
•ro. at tbe elo.se ot t he atrlk(!l. T·b~ 
work.e'l'8 lhem•elTl'll wJU an•wu: 
HOI 
(To be c:outluued) • 
.... 
·---------~-----....;.......;._....;,..__-'--_ ___ .........___, .. _._....,;;;._, ............ ....-
... 
• 
I The Week. [ n .t 0 c 0 J 1 0 I ' Whot -.,lw C•tten S!Jtn,ld Read ;,. tiN ~ "History of L«allO" ~=====--=-=====--~~~- ~==~=----------=======~ 
ll)r lAM B. IHiiNKiift Tll4 •H-, o1 UMI 1~ • - -· -1 ..... ~ -
lo 1101te of lhe- he.t aM t.bt ta.alf~ • tbe .d••e h&r&e ctauae •u· kept 
~lldaJ' dMiarH by the Cltr ot H"' de"" to · a "" tow lpre. Ue 
York . 011 !11-y w.t. l iUIO U, tlla , ,_- lb "'- ..,- Ia oa 
ntwn -- t11at olakt .uu...- ,_,........ ..... wllleb wu · - of· 
ll&ll 10 ~11 to toke part Ill 4locul· foetlld 'r tkt us ,.. ... , · r-ol· 
••ou oa"'" tM- many que~etlou to•c:Md •Uoa,* aa4 wllldt ror a ••labtt et 
•poa ta l"t"P'8rta or til.~ aa.a.aapr &ad or ,..,.. 111M -.4•ctM. aa -••~11J' 
l iM enc.Cin!! "'-rll. .Jwtl•• ~--. larp n.Uiaa .... rt~~e•t. Ree.•tiJ' 
<MHraJ ...... er or Lbe Jo4at aoe.N. It• laual...,. ,... nt ..... " lt.fa•U; 
d" lherecl a rou.-lna ta.lk w lM wtwn ttlat It ... Nll.,.ltt4t to rent oa:t Ulf 
oa. ltl.e SM'Oil""' U.e na.&e.a b.u zaadt ol Ita Jet\ aM to clwrc!ue Sbl wor-ktaa 
•• ita wor·lt or ftt"DDatnu:.Uoa. wtileb 11tatl' aceon.llaalJ'. Ttlro..cb ut,~ ehrlll 
. .. rreqwaUy luleTrvptM b7 .ur~ u,t ·~oat. two U.lra..ZMD •• ,. DAKf"d 
loa&N ....,...._ to work. -~llo ,__ .. _ 1>7 lM 
Cutten. PleapoACt to C.all 
TIM tMIIM ot HOt:••u•a ad4rtw 
wu tM atf'M.7 bf'ad• u ·~ '"• 
Jateraauo .. J iA maklns to rella..btt1tate 
~ aaloL ·•tu lht>Jr >L'1rurt to ete:\lre 
~•trol ot llllf' unlon." tile ,_..,..1 
man.acer Nfd ... lhe Coaunual1t1 a.re 
f'l ffl\tlb& CPIItiO)'efl'l all tsuriM of IDdUOC· 
nttala m tbt memb4:n of t.be Inter· 
natloaa.l ma.)' bf' dl.wrlmlnal.t"d aplnat. 
Ther n ot onty 14U!tketlt but"bne actu· 
alb' otrercd I be ~i lou.&e r bour-. of 
work , p~ wor• and Lilt ltldGC clown 
f)f oUter ba.rrhtnl wblcb uu~ emploft!n: 
ha• o '101' ru.rs trl,.d tu get. bMt nove.· 
··~a..u .. ~ AHhed tbr«' w~eeb' 
.. ~uatioa. 
!.-.. N..-. --of 1loe Pl'9 
he-the. ·&Del S...•el Petl~a•Uer, m.aa· 
DAflr or Ua• l~tdt"GM.Dt dtp&rtmvuta 
t~l eh.e J•J.•t ~. ta diKt&Milll tb.-
a i :••tt&. er tM \l.aioa 1• COADK'tlua 
wil h l.be pf"M68t ••reorpnlaa.alon•· P... 
•kd. -lorN ,., lbe ualoe hM ••"" 
n r.r'f'at d~l to b.Jt U1e &n .. mtwra or 
lht. unlun to ·ltealf'fl Jobll. Tbty 11ptnt 
,, good- dMI ot Ume ID the ah~p. or 
C.)Me "o( the lar&e 8rma with lbe l"e-
I'Uh Lb.t JlftC(:lca.IIJ' oo lOP Ia joiN 
tt 't'Uited: for U.~ cuu.-n. 
attaJaed... Dnaa Cuttera to Coftduct Dr:w 
NeYWt.._... thwba.ua WUit oa.. A ooatldecla.bJe s-rt or thf'l m~rlus 
bMauw er the laternallona.t~• control wu 4eYotod to. a report uu lhe sUt.-.· 
ot _.. altlf&Uon. tb~ uaLata.oc. oCtrW Uou A1ftcllt1.1 the d_f"'ll8 eu'u..,.. tu btt 
bl'· liM .. ,..t'Ollillloai&U .. to tke ~ opeo.JQ rMU.lb oa tbt!' ahu .. tlon 
to • '" CHI.t u tu t"GGIdl tlou prond a Brother Dubh:aall7 Mid th'a t, durin~~: 
ftuco. Tbe m.eiDbef'I.I'Uat realised tbat. tbe D.rtod that the Commuabh• wt!re 
tMir aa!'faUott lay Ia t'-lt loyaJtJ' to Ia c.barp ot the Ualoa. the llf'fUOn.a.l 
UNo ..,.., bodr. ne d LM tile ta.~ orpalu.Uoo 4r1na to tbe drt'113 trad'-
a&.aace ot the 8lrlke- wblc• t'e- unJoa . were Ytrr m•eb- oealected. ....._ 
road•c:ted .aafut Beajaala Le?J'. a. lo th~ put the Uiloo tbtou.&h tbt'tk! 
t..loak ....._ Tbb a,.. at 1.nrt. refued eeuoa.t drttes ahra,.. resulted t o tbe 
tu beN tlw- D•ent of tlt.t UDIOD tor a t URIO&J-Uoa ot a .u .. ber oC "~otr.l that 
pro"' Mlt'tebM'nt. Ba.t tbat IJOI'U~a eoapeaatM fOI' the au•bfor Gf ualoa 
Q( lk nrken In llll.l 111100 wbo eoll.· abopo Utat had Cl>ll• ovt or bu•ln..._ 
N-... L•tw~8N1'N ""'ella .. l.aalty I"Nl· Hut ror lbfl paat few flltaMIUM tf1ft Com· 
18M tliat oal·y l hf' Jat.erMHoul wu muul8t3 DCIIetted thlt~. •·ork. Tlif')' de-
In a ,..,loa: to • .,.. t:ftlr..-Jella,. aM ptoaded upo;t aU 80fta of wUd IIIIC'h.eal .. ._ 
.~ .... )' rf'Ciatt"rf'd~ After Ute ·One o r lbf'MJ .... the luulnJ:; or lhc 
li4rUte bad lul.;u *'"'" Wt..P.I, the lrm rlft)0(13 "Tetlow pauporhc", I }Ul !:Ut 
Mb4. tM unJ;)n FOf" a •ettlemnt ud thf' ('·IO.k IJtl"lh. drus workrr,.. .,.m~ 
_....c:t.t to .tsn an ~t UJOn ptorf'd In anto11; 11bops rttehrd ~. 
t f'r .. "'• ' 'W\:~'114 uehl41t lbe roTmer The '"lertl!l .. trU!lted thM by thf' (WtM"CJI!l 
DOA·""''Iatert"tl w~k"""'- The-ae wo1't• of ellmlu.alto.c ualon. mC!Dtbrr .• .. lhev 
f'""- llo w .. er. bavlnl' &OW ~•M wonld OI'I'&.Dite lbe ooo··ualoa 'WO· ~. 
..,lOt 1.Jw fatenaHon&l., Wfl"e a:IYM lllle~ f'n who ~re not In ~~~~tun nf lllo 
proteet-loa to l"hkb all memberr are PI'~"· 
eallUed, Tht: l••t •~ttWatt:at r•al~ j Plaas aro beiQ: worked out to or 
M all t.llofo wo f'iltor" maniac to work. p.ola a c:on.aJde.rabJe numt:w-r or d N"Mo 
w Jt..ba.t dl.~tr.ri•laulioa. c:utte~ pemdl nt" U1e arrl•al uf tht' bU14f , 
I " el•'•«· II04"hmLI'l declared tbat ....._,.._ T ... drl•e coo tempi• IN: by lh .. 
~. .,.. cuatwP,oal tlt.aL tlte aa.Ue.n Jota~Uoaal u.•ara.lly mnJ't ... u (or 
wo11ld t-Uallauf' In thf' Co-refroot ot tht a l».tter tlmf', that ht, for tho bnt~)ll' Mt'a· 
~~ r~J'Irlu-tlon work of t~e IOU·. UnUI lben. l>ubln.11ky urxtd tbe 
unJ•)D. drt!IM cuttera to al4 tbe ulh"' bt or. 
EffH't ot • .. Left,. Settlem"'t 
fltuett on Traltora 
Wh~·n. u a f'fShll or the Commgnllt 
atl~t'at or the lut nnerat 
•trikf', lht! ~rrnent 8*• o lbo em· 
ployera thr'ft" f'hiltuTa for en pt:r ceat 
- ftOrwaolaUurt"'- I he Coauna_obrta 
fhtle dreem'ed thM lht-7 were etMUn~ 
a doti~a-ed&ed """•mi. Mall&l'e'r Du"-
IIUl.kr In hl1 a.1hlr~ to Ole cutten 
fluri.a~ Uae trtl"lllr. oftrtt. told the meih· 
bt"' tbo.t only Unf1tlt'~tloned lo7alty to 
tbeir or~~:anla:&llon m.a,. .tan tb Pm 
frG .. tbe Ill ~ti''-'C"lM or tbc ... ldt* rata-
Tbls ~&dmonlllon ha.!l e bus ta.r ~n 
ampl7 borof! otu . With tbe comt~~& 
nr J une tbe m embf' rA or Lhe lnduttrla.l 
Couadl alarte!d 10 t'UnliM tbelr r·tabt 
_taDIIID& the C:UU4!N O( tlw l:trote '4.1J)("ta' 
ghopa. Sluce lbe unloa..,nuuthln. " 'nrk 
"''P tH:cun by tbe Communt)(b. the 
larp QO.OoQDlotl dn.a a:hOJU bodl)" 
alArtf'd to lut~uco old pnN tuiou 4.."4~•-· 
dhlou lu thelr cuttlns I'VOU\JI. WlthiD. 
two weeb or so \he orpulatluo • ·\l r1c. 
will be 3taf't8d. lu the meanlhaf! d~ 
cuuen MNI urc,"CC l41 kef'J) In {la,ily ~·oo­
lllt.t with \be o.lllco wbe1'e t.bf'y •111 be 
ad•l~ how to ~ lu tbl:~ w ork. 
t..IA.tit fk':MUU coa slderablu work ln tltltl 
dlr.-cUoo wu Atoompll&bed J~t Ia tbl• 
manner. lhat Is, by daUy Nnla~t wltb 
the nfne"e. And wUh a sllt:htlr sn·all·r 
~·.t~ndlluru or eaa,._., lhC!.r't' l~ no rta· 
..,n wbr a:NtclJUou Ia U.e- ··open" an~· 
•hoPfl Moaht not be eonllldero\blr lm· 
proYed. 
- .. ~loUi-.. t. ""' _....._ tt ...t oatr ·'• • _ _, ,, "'""")'· 
ft .. , .. ,. ol Wll - Mhlo- .,Y a ....... tlio --. af wtllch 
1c tarwotr ...,.:..... .,· ._,_ ...,. tt 1a t1oo ~ o1--~ 
!Of.--.~~ ... ,_ .••• u ,..._,., ..... - ... .... 
........... --" -)' . ,.,.... : 
• Tllare .,. - .... _, at L- tO - -y .... It '-
......... fw- - or-~ to " _,.,. lloo _.,.. - ,;. -
elttJnt Wf wt.6. ~--.. .,. •"'••u• t. be a14tu i!MM w1Ut tte hit~' 
tl .. .t.a aM IM,.na.t lrMW.... , .• ,. UMa reMOtt e~ ._.. ~ • • 
".,._:.. If' ....... ....,."'""' ... ,.a. ft"eM ..... fll .. .... ,. , ~ 
Jn tbe Pht tew J..u.H tbete WM,..,! - -·--- ------prlot~ lo ,...._, eolu~au a •ID.III&I"J' a.eo...a.r owDM &ad Noal.r0Url4 bp aU 
If I be ..,.ly ~ of tllo Ullllod. Cl•• ·- lor tlla -· ol an tllo -te.· 
oad Bolt C.ttofo. A Jorllld.tetloul - ~ cr•<lol.)o u_.t. 1M ,_ 
smto of CODIIdtra ble PNDOrtlo•• arou 1•UO.- •u ~f(H u.Mohao••b. 
tbnl the ~•ceo of Uuee nau•ra• or- "'Jt.eporllq to t.M ma•~U.. •ot 
p.aluU- - tho Ualled Ct.H Oll4 ! '11, Natba l't-. 4•1-to ot tlilo 
Salt cutte,.., wbJc~ nt('ehed tta chart4r llaab.attaa Knife Cuu.ra. uld that t.11 
l'rom tb.e l_ .. e_ru.Uooal Ia 1M! . tk local "wu fo.....,. p rfodoraJ:f)' tor lM 
ll.aaluu.taa Katte C.etters. wbldl. ... purpoee ot ehu:att.c tbe pul a&JW 
at110 rhtrt!rtd b1 the tatun&tloual fu of ta.Uerw worltfos ou Ut,•lo:U! Rid'" u( 
ltOO, a ad the <;otbam Kane Cut.,n. New Yo.rk.. who ~ere uaatqNiatN t 
Tbt. probll"tit wu aolf'f:fi br tbe el« wtu. lbe tn.de bbo~ mo• eawot,' aad 
Uoa. ot dtlf'pll"S or tbr Yarlnua orcan wbo were •eontpellf'd to work at the 
tqllonll \._o the Jofal floQ..rd, nt wbfd. pOort'ft. and lowt"8t PQMible wt\r·. A.J. 
tbe tbr.e orpalu.Uou wrN l"fl'n r.pldty aa tht«' MitteN w~tre f'dll • 
wotf'd.. T1ll t' readf'r thf'11 1\lrD.I I• ealed, be ('Ontlaued. tbrr Wf're •turnt"d 
. Cbapted 4 on ~" r.; and ronllnutt. ~>•er to Ute othf'r two cuth:l'M', orp.o · ' 
under ~ lle; dl11. ..l.ootl 1 aa.: t&al\ou' a tt"Otdtac tu lbt' putlf'ula.r 
C'.oth.atD t:alte- : · hraat .. oC lbt! ladne'lr7 for wbfco-h t"&eor 
_"'We naa1 now turn tu a ~'Oosider· were adapted . • Tht" Mltnha.th~n aat• 
f'!:ratlou of otll.,r JlhA.!If'll of 1111• pe.r tod tel'$ Iliad 't>apct"l~a('('d_ crct di~B~·•lUK 
It 1.1 a pecuUaJ'>- fiU':I thai wbUe tlh .lad at o~ time WI vol7 I"" a.tnt· 
C".otbaaa Kolftt Puu~n n .. h 'r bteame 11 hen' but that ·a "trl<'t polk-7 fa"tf'P.rd 
powerful oraaabmtluo It 21arvhed tht to 1•.-ed •nd tnll~nded me-m~r• wu 
eeoaomlc dUt~ of I"Hat:S wno paduallr bulldloz •P tbe orpa_la· 
tht< *lult cuurf.s u -pfrrd: as aa orp.n- tion:' • '-le:b roaaJatf'd thf'a df H •~m· 
l•tton. lhl lllf'lllbenc were larjffllT cut• bcra. 
trre employe.t Ia tbt ruttlll,l' or men'• ''In Ito I tbj• lta.ob.:Utan ruu"rs 
abfru. ladlu' wra~r aad uadtoi'W'ftr. .-.. ~ \DYOIYK In a jarl.tfrtioa dO.,.te 
~ It ...:u th~ oolr union ur eutten wltl:l tht> Sbtrt. Wal•i Arut l.anoi:trt 
the cloak And tmtt tuUel'l!l wbo were \\"U1'1le,.· lat~atl«)nal Ualott. 1'bht 
wllbout a unlou JoiQN lt. Rut tbe orn'a.la llua otl)rrfctM l• Jl•a!.alia.a 
dt.hl to wv~r w1u• t110 Jarae Cor Lbe taktna fu l'.bln •·tau~. Alt.hou.ah a 
Colllamlt~ and Juc MOOR u condJUurU& :majority ~Jf Maob.attau·.. wf!mbera 
WI':~ fa'W'Of"'lltle. a.• ntlattd ID tb.e- pre- ;rrre 11blrt C"UHf'nc~bt• I~.Ll wUIIq iJ' 
Cf'dllll,J: f'haplltr. lbr t":loak aad flUit t nt• aUI'ffQdf:~ It> rlaJm to lhf m "-' ttlf' 
tt-na orp..ntu•d Ia 1901. It 114 Cor tblt 
tT>~u~.m thne tbt• · nar.aNt oC .. ohl tlmul'l·· 
II~ JoJan 1'. Ryan. AadrPW J. Smltb 
and t.:lta.rltfll St-rrlu~ou w tH be- round 
In thf' rN.U,•tbc of bl1lh org'nulz;,tlotnl 
a.:o artl1'~ mfl'atbt•nt liU:Hl otnc:lal-". 
"The ~e r.t lf' obl.ala~ br m t"at· 
.lJit"fl!l or Utr C:oth:un KnifE' t'UHl'r"X ":rut 
I~ tbau Lbllt ob4aahH•d by l.ocal G 
and II l!t r lalmf'd that lbe >faalaatt;~u 
Kutrfl Cuttrn~ "'"''"fit C\'~'" .It~. 
f :lnllk . •nd· Mnlt •·ultr'M nl~t~J hnd raqrt 
~t:ablt' 5f!IU()II.Jr aod f rt-rolYt:tl IM.'IIf'r mm·· 
IW'n~Catloa fo r UYf'rlhut'!.. S o record 
«UrYht!!' or the ~aahaltau fCnlfe Cut• 
terti nnd wbat b kaowa or lt.1 bb.tOT)' 
Is found Ia tbf' I'U'Of'd• ot ll8 n"cotla· 
th.m" Wftb antt romnautllealloo" to lh• 
othtr two locul-c ht thl~t pnlod or coa.· 
troversy ud NftH" d:tla lltat appnr ID 
ronn.ntlon pmc:et'dlo~ E•..n tbh1 Ia~ 
formation IM ( rss-numtaf'1.-ttJ cet-la.ID• 
IT ln.llinmdeot to p~at ~n,- conoec:tt"Cl 
11:tory or II• hiKit'lry. Tbe Maabauan 
t:lltff'rt wrrt- d~daltet.r Sotlallst In 
ftlm: I n th~ lntc-rnatloual roanaUoo 
of lto! )faahat'tan lntrodu•td :a fftO" 
lutloa th~ ftnal c:l•n-.e o r whlth was 11 
rt'tK~lYe tht~t th4' ••on tttntlou 'dti('IAr•· 
th.at lhP tlau" "has ~rrl•to! i, l the work· 
ll\K'ftU!Ill o( thb f'OUDtry ! ·~ O~UIItf' 
tllf'm~h~ '"' n C' lll ~t~~ pnlltltallr on a 
platform Yolrln'". tl\r lnttrfthi ot labor 
u a f'lulc for lhf' P1tfli'OI'e ctf reuorlnK 
the u;itf'd Slat8 to tht~ Pf'OPift to •h~ 
United StaiN; lbe rouutry eo be col· 
Intt"rd.allotu'l had aar""'d tu .:lvt• JuTI~t · 
ciiEtlon lu lb1• i.3undr)' WnrkenL' lo.h•r· 
nattOl\111 oYrr thbc f'la.» o( " "llef"'lll 
Jlt>rm:u1 Gl"t...,.miln. ch•1t'Eah• nf U1o tn· 
te:ru~tliOWll W tbu A. t•. ot 1 •• (\au,.. 
.-~aUoQ In liUl. lY'J>'Uft«"f tha t • kl'-
cbt.lmtnJ;. Jurbdh'tion \j"f'r tht' M:la· 
battan s.blrt C'Utlcr(l' Uw l.tt.undr1 
W orkflra' lrtt ,.rMJion~t l had ,...r.,,..-.:~, a 
c:-harh'f' to thew C"Ullf';.! Grouta:ln'~ 
-rt'~Ohlllon ur tH'Oh·i't In 1 b,~ ,\ , t-•. or 1 ... 
W:ut UdUtMN! b7 tb.al bo<J,)I'. S, l-"'Nl• 
ruulttr. " r ftopte or th• lla.ob;Ut.;.n ~ut· 
1ef't' tn lb~ lntt-rnallonal .-oawe ntk•n 
... r 110 t. rt•tMWh'(l thttt nn.Jy " h•• -.ult 
•·uUt"nl w~r\" l~rt tu tb~ luC"aJ ~tef' 
tbl!l d ..-tl"lu.o f't"DrdlnJt. &hirt t•un('_nL 
Maabnlt:aq thl'n drtldt•d lo (Wit'flntnle 
o.u tbf' 1.-.:asl Sldt' C"'t.lak u.tl""""' "The 
lrla_llbattaa. m~•htn ft\;r!l.l;. d la. lbh 
mlul(lnary work art" all ('O.IDJ)l·t~at c.e-
daaalo aod s:t mrn: aaJ·.a t'~t·h•utl· 
ter. and lhcou add('d that .._.,al ' clHI 
not ~tt ' lhnhallaa m""G : u w<-r1L ht 
3ltO~ fMtroltMI by lt. a:theuah tbt 
latt~tr reet'l"" tbt flt:lnd.a. .. J. "'"'-'f'.' U• 
nraecl: tbco Na~al,loa eo :::t4~ l"'.IbidH· 
acton 10 lb~l' pro~temll. 
• to a loa per t"«!Dt " reof1UlbaUoa.'' Sp 
tar. how••r r. lbl' mana.c~r ot tM Joidt 
Uoard. nro. l~nr·hmau, IOid. our nlem· 
hera at th~ n1t-Niu~;. that. Ule dauao 
atrected but a ,..,.., amaU iuu.ber ot: 
lo7at ruenabt,._ 
Miscellane()us M~mbers of Loc.lO 
"()(olr-ptt' l"'tlrutlll~r "urnw111~ a 
,......•doa wlaieh W111 '1 ro• • lt.lt>rwl ttl 
th~ tblrd &N.Ion of lll'f' t~lft"' '''tloM. 
It dt'C'lan•d lbat .,. l..x.'\ll i 'ha.<t at-
war" ron"t"l' ou1 nru rn. btiOO&IQC. to 
our loa; I fn11ft tit~ Ahf'I>S II c:unlroHett' 
;and &Mf'rled It would ronttnuj• to dl' 
ao, aad. eoulderlnl' tha t tbe Naa.bal· 
taJl KDtre t'Vttcon.. LM-al 1i. bad Jola"l 
tb.c luttrnntlonal at U1 lnt"t'ptlon an•l 
bad a\waya paid it1 (Hlr e.pl"' t~ tt 
tk.~trdort_ ""-"" Ua&l ·a.u v.atoa ••• 
ID. co<Ml r.taadlo.a to. b .. loeat. wnr-.laa 
ua.der tbe Jurltlllctlun ot tbft l. 1 ... 
0 . w. u .. tllall ... "" ....... o<l ~,. ....., 
olber loc:al or ln4hldY:ll IMnt'-'r or 
&DiDlhtr local llCDJiat.,d wh.b tb"- t Uh'"" 
oatlunaJ. fU'UYhl~ hM ·r'-"\-.h'~ l~ 
*IADUnl .o.M.rJ oC th" hoUN h.e loa 
e.mpi01t4 b,r.' .. 
Til~ UUUlhcr O( l'Utltl'll u.flecl.ecl thus 
rar 1.8 abo nt>~;lt,;lbJP. 
Uubinaltr ••ldl-'d that., followl,ps his 
nYicw whh t1nt flmet·u~or Uu) 1ndu.f'· 
trUll C'nunc I M thto dlt.ehafiQ, 
tlu~ nun•bbr nl c-utte,-. atreded b1 
·Notice 9f Relu)ar Meeting 
MONO~, JUNE 20, 1927, In 
ARLINOTON HALL, 23 ST. MARK'S PLACE 
Tbc ·Meeting Starla ~Promptly at 7:30 l'. M. I I 
- ·--·_I 
